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Abstract 
This study investigates the correlation between the characters and the apocalypse in Lars von 
Trier’s doomsday film, Melancholia. The paper includes theories about the development of 
apocalyptic narratives in order to examine how, or if, Melancholia fits into Frank Kermode’s 
apocalyptic theories regarding three different time periods’ perspective on the apocalypse. 
Further Sigmund Freud’s theories about masochism and sadism are included with the 
purpose of investigating the personalities of the characters.  
The foregoing theory is used in the main analysis to investigate how the characters relate to 
their fatal destiny. The paper concentrates on the individual behaviour of the characters, and 
the way they interact with each other, as the apocalypse erupts. Alongside a theoretical 
analysis about sadomasochism is involved to examine, if there is a similarity between the 
main characters masochistic and sadistic traits, and the apocalypse caused by the planet 
called Melancholia. Furthermore the fictional literary book Justine by Marquis de Sade is used 
to support the masochism that occurs in Melancholia. 
The paper also provides excerpts of Christian apocalypse prophecies, Noah’s Flood and The 
Revelation, to point out how Melancholia presents a Godless universe and at the same time 
has references to Christianity. 
In a final discussion other analysis of Melancholia are introduced to discuss various 
interpretations of the film. The discussion compares the director, Lars von Trier’s, purpose 
with Melancholia, along with three newspapers’ analysis of the film. 
The main conclusion suggests that the characters through the film consequently treat each 
other sadomasochistic, but that the main characters, Justine and Claire, change behaviors as 
the apocalypse approach. The paper further concludes that the melancholic views the 
apocalypse as something pleasurable and therefore something to be desired. Additionally, the 
conclusion argues that Melancholia differs from other apocalyptic narratives. 
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1. Problemfelt 
Mennesker har i alle tidsperioder gjort sig forestillinger om verdens undergang. Derfor finder 
vi det interessant at undersøge, hvad der kan drive og gøre en apokalyptisk forestilling 
overlevelsesdygtig. 
Mange apokalyptiske forestillinger knytter sig til religiøse myter om dommedag i kampen 
mellem det gode og det onde. Frem til i dag har definitionen af begrebet gennemgået 
forskellige transformationer og rammen for, hvad der kan defineres som apokalyptisk, har 
udvidet sig. I moderne tid kan det apokalyptiske begreb også have politisk, 
erkendelsesteoretisk og historiefilosofisk karakter. I moderne politisk tænkning optræder 
undergangsvisionerne ofte, når der opstår en krise. Frygten for Europas sammenbrud, 
jævnfør flygtningestrømmene, er et eksempel herpå. Her er det ikke længere Gud, som er det 
handlende subjekt, der er ansvarlig for verdens undergang og genopstandelse, men 
mennesket selv. 
Beskæftigelsen med den apokalyptiske tankegang findes i kunsten og populærkulturen og er i 
det hele taget at finde i mange skønlitterære værker og film. Hvor nogle apokalyptiske 
forestillinger omhandler afværgelsen af jordens undergang i sidste øjeblik, handler andre 
forestillinger om tiden efter verdens undergang. I Lars von Triers film Melancholia (2011) 
bliver vi vidner til en anden og mere sjælden apokalyptisk forestilling, nemlig den hvor 
verdens undergang bliver det endelige. 
Med projektet vil vi undersøge og arbejde os hen imod at skabe en forståelse for de sociale 
relationer, som finder sted i den apokalyptiske fortælling, Melancholia. Justine og Claire, som 
er hovedpersonerne i Melancholia, besidder vidt forskellige karaktertræk hvad angår sociale 
forhold og sindsmæssig tilstand. For at vurdere den apokalyptiske fortælling i Melancholia, vil 
vi derfor undersøge hovedpersonernes respektive adfærd, tanker og reaktioner op til jordens 
undergang. Med udgangspunkt i apokalypsen vil vi endvidere analysere på filmens symbolske 
referencer og tekniske virkemidler.Vi vil slutte projektet af med at diskutere forskellige 
analyser af Melancholia og se på, hvordan apokalypsen og hovedpersonerne kan tolkes 
anderledes. Dernæst vil vi perspektivere til moderne og aktuelle apokalypseforestillinger 
eksempelvis flygtningestrømmene og den globale opvarmning. 
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2. Problemformulering 
Hvordan ændres karakterernes mentale tilstande sig i takt med apokalypsens frembrud, og 
hvordan påvirker karakterernes sociale relationer deres respektive reaktioner på den forstående 
apokalypse?  
3. Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre projektet i fagområdet Tekst & Tegn, da vi hovedsageligt har arbejdet 
tekstnært med Melancholia. Vi er gået hermeneutisk til værks og har anvendt filmanalyse som 
vores primære metode. Da størstedelen af vores empiri er på engelsk, ønsker vi ligeledes 
krydset for fremmedsprog.  
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4. Teori 
I følgende afsnit vil vi redegøre for Frank Kermodes teorier fra The Sense of An Ending om 
narrativer, apokalypsebegreber, peripeti samt krisebegrebet. Derudover vil der følge en 
afklaring af begreberne masochisme, sadisme, sadomasochisme samt en redegørelse for 
melankoliens betydning i forskellige tidsperioder. Til førnævnte benytter vi Maria Marcus’ 
Den Frygtelige Sandhed, Sigmund Freuds Tre afhandlinger om sexualteorien, samt et speciale af 
RUC-studerende Marie Amalie Rørbye. Dernæst redegør vi for uddrag af Johannes Åbenbaring 
samt Den Store Syndflod, der senere vil blive refereret til i vores analyse. 
4.1.1 Narrativ 
Frank Kermode beskriver i The Sense of An Ending, hvordan mennesker opnår mening med tilværelsen 
ved ubevidst at skabe en parallelisering mellem narrativer og måden at forstå livet på.   
“[...] whether you think time will have a stop or that the world is eternal; there is still a need 
to speak humanly of a life’s importance in relation to it – a need in the moment of existence 
to belong, to be related to a beginning and to an end” (Kermode, 2000: 3p). 
Kermode forklarer, at mennesket har brug for at føle, at deres nutid er noget særligt. Derfor sætter 
mennesket sit liv i relation til en given begyndelse og slutning, hvor de selv befinder sig i in medias res 
af fortællingen om verden. For at kunne acceptere den uundgåelige virkelighed, at hvert individ kun 
eksisterer et åndedrag af verdens levetid, har mennesker et generelt behov for at sætte et historisk 
aftryk, som vil have meningsfuldt virke i eftertiden (Kermode, 2000: 3pp). Kermode forklarer 
yderligere en tendens, hvor mennesket har behov for, at gøre deres levetid til noget mere unikt og 
specielt end alle foregående perioder. Han forholder sig dog kritisk til forestillingen om, at vores 
relation til fortiden og fremtiden skulle være anderledes end vore forfædres: 
”[…] But I don’t find it easy to see the uniqueness of our historical situation. It is 
commonplace to talk about our historical situation as uniquely terrible and in a way 
privileged, a cardinal point in time. But can it really be so? It seems doubtful that our crisis, 
our relation to the future and to the past, is one of the important differences between us and 
our predecessors” (Kermode, 1967: 95). 
Kermode er altså ikke overbevist om, at vores levetid er mere unik end andre tidsperioder. Han mener 
derfor, at mennesket er egoistisk, da det sætter sig selv på en piedestal i forhold til tidligere perioder 
og folkefærd. 
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Apokalypsefortællinger er karakteriseret ved frygten for udslettelse eller i nogle tilfælde realiseringen 
af samme. For at håndtere denne frygt, anvender mennesket kunst og fiktion til at skabe 
apokalypsefortællinger. I kunstens og fiktionens verden er det netop muligt for skaberen, at påvirke 
apokalypsens eftermæle i en hvilken som helst ønsket retning. Hermed bliver det muligt at skabe en 
postapokalyptisk verden, som mennesket kan finde trøst i (Kermode, 1967: 5). Hermed mener 
Kermode, at kunstens og fiktionens undergangsfortællinger tilfredsstiller menneskets behov for 
eksistensforståelse.  
4.1.2 Peripeti  
Kermodes begreb peripeteia - også kaldt peripeti på dansk - er et begreb, der definerer et 
vendepunkt eller et såkaldt skæbneomslag i en fortælling. Det vil sige, når peripeti optræder, 
bliver modtagerens gældende forventninger til det videre hændelsesforløb ikke opfyldt:  
"Now peripeteia depends on our confidence of the end: it is a disconfirmation 
followed by a consonance; the interest of having our expectations falsified is 
obviously related to our wish to reach the discovery or recognition by an unexpected 
and instructive route” (Kermode, 2000: 18). 
Kermode forklarer, hvordan mennesket har et behov for at skabe mening og struktur med 
fortællinger - altså narrativer. Det ønske afhænger af vendepunkterne. Hver gang vi oplever 
peripeti, må vi genskabe vores forståelse for begyndelsen og skabe en ny forventning til 
slutningen. Vendepunktet tilføjer noget nyt til historien i modsætning til en fortælling, som 
forløber som forventet. Kermode beskriver desuden, hvordan revurderingen af narrativets 
mening altså ikke skyldes en modvilje til at nå enden, revurderingen er blot nødvendig for at 
kunne forstå det rekonstruerede og nugældende narrativ samt viljen til at nå en ny forståelse. 
Peripeti handler ikke om at skabe mening med tilværelsen, men om at skabe mening i 
narrativer. Som tidligere nævnt argumenterer Kermode dog alligevel for, at der findes en 
parallelitet mellem den måde, vi skaber mening i et narrativ og i tilværelsen på. 
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4.1.3 De tre apokalypsebegreber  
Frank Kermodes benytter tre forskellige former for apokalypsebegreber i The Sense of an 
Ending. Den ældste og mest klassiske apokalypseforestilling, som Kermode også kalder tidlig 
og primitiv, baseres på forestillingen om undergangen som meget præcis og bygger på 
profetier (Kermode, 2000: 27). Et eksempel på dette kunne være det bibelske skrift Johannes 
Åbenbaring, der har meget præcise forklaringer og tal på forudsigelserne. De ældste 
forståelser findes også i en mere moderne form, hvilket eksempelvis ses, når Jehovas Vidner 
genbruger teorien fra Johannes Åbenbaring om de 144.000 mænd og kvinder, der efter 
dommedag vil få en plads i himlen og herske sammen med Gud (Johannes Åbenbaring, 14: 1-
5). Kermode forklarer, hvordan man gang på gang må revurdere sin forestilling, når Jorden 
ikke går under som forudset. Der vil altid i denne situation findes en form for forklaring på, 
hvorfor Jorden nu engang alligevel ikke gik under. Dermed skabes der en ny forståelse for 
både fortiden og fremtiden samtidig med, at man får en ny apokalypseforestilling. Mennesket 
genfortolker altid på ny og knytter ikke fejlen til selve forestillingen om apokalypsen. De ser 
derimod profetiens fejlen som en mulighed for at forstå verden og den pågældende situation 
på en ny måde (Kermode, 2000: 27). 
Ifølge Kermode omhandler den anden apokalypseforståelse ikke jordens deciderede 
undergang men snarere om bestemte tidsperioder eller epoker, som slutter for at gøre plads 
til den næste (Kermode, 2000: 96). Denne form for apokalypseforestilling kan eksempelvis 
forstås ud fra forestillinger om store imperiers undergang såsom Romerrigets. Romernes 
dekadence og overflod skabte en krise så stor, at de måtte gå under og dermed overlade 
pladsen til en ny tid. Dette kan ses som en apokalypse og undergang af den enkelte periode og 
det dertilhørende rige (Kermode, 2000: 8). Romerriget er dog langt fra det eneste eksempel, 
som kan forklare den anden apokalypseforståelse. Generelt må man forstå, at dette er en hel 
ny måde at tænke dommedag på i forhold til den første apokalypseforestilling. I denne 
forståelse er det snarere en måde at leve eller tænke på, som går under, og derefter vil en ny 
indfinde sig. Det er dog ikke utænkeligt, at de to nævnte former i en konkret 
apokalypsefortælling kunne blive blandet sammen. 
Til sidst findes den tredje apokalypseforestilling, som skal forstås mere specifikt og moderne. 
Kermode forklarer her, hvordan begrebet apokalypse kan benyttes i vor tid (Kermode, 2000: 
93). Her forstår man apokalypsen som noget, der altid er nær og hele tiden til stede 
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(Kermode, 2000: 8). Fornemmelsen for slutningen er altså iboende, og vi beskæftiger os 
konstant med emnet via den overskyggende fornemmelse for, at vi lever i de sidste dage. En 
stor og pompøs apokalypse vil ikke nødvendigvis finde sted, men vi oplever, at vi bevæger os 
tættere og tættere på en ende af noget (ibid). Kermode taler her om vilkårligt udvalgte 
aspekter indenfor apokalyptiske tankegange. Disse aspekter tæller eksempelvis terror, som 
kan medføre nutidige apokalypser (Kermode, 2000: 93).  
4.1.4 Krisebegrebet 
Som tidligere nævnt er der ifølge Kermode en strukturel lighed mellem måden, vi forstår en 
fortælling på, og måden vi forstår vores eget liv på. Kermode taler om menneskets konstante 
ubevidste refleksion til døden, hvor alle beslutninger bliver truffet velvidende, at vi ikke lever 
evigt. Tid ville ikke spille en rolle, hvis vi ikke skulle dø (Kermode, 2000: 101). 
Kermode taler om kriser, som optræder ved en begyndelse og en slutning. En krise opstår, når 
en epoke slutter, og der dermed starter en ny periode. Disse kriser kan især relateres til den 
anden apokalypseforståelse, der omhandler slutninger på epoker eller perioder (Kermode, 
2000: 96). 
Kriser skal forstås i bred forstand som en følelse, der opstår ved alle former for slutninger, 
hvad end det er jordens undergang eller afslutningen af en epoke, idet slutninger medfører en 
transformation til noget andet og ukendt (Kermode, 2000: 103). Ifølge Kermode frygter 
mennesket fremtiden, idet den endnu ikke er erfaret som fortiden. Sagt på anden vis: sker der 
en omvæltning, så frygter mennesket den særlig meget, fordi den gør fremtiden mere usikker, 
end den normalt er. Der kan dermed opstå en krise, da mennesket ikke kan vide sig sikker på 
fremtiden. De eneste redskaber, man kan tage i brug for at undgå krisen, er fantasi og 
forventninger, hvilket ikke er det samme som kontrol (Kermode, 2000: 97). 
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4.2 Begrebsafklaring 
I det kommende afsnit vil en række begreber afklares for senere at blive benyttet i 
analyseafsnittet. Begrebsafklaringen er nødvendig, da Melancholias karakterer vil blive 
analyseret ved hjælpe af netop disse. I det følgende redegøres der for masochisme, sadisme, 
sadomasochisme og til sidst melankoli. 
Sexolog og forfatter Maria Marcus’ brugsbog Den Frygtelige Sandhed, vil blive brugt til at 
forklare og nuancere begreberne masochisme, sadisme og sadomasochisme. Marcus benytter 
i sit værk diverse teoretikere til at beskrive sin egen masochistiske livshistorie. Brugsbogen 
fungerer som et opslagsværk, hvor teorierne bliver præsenteret, hvorefter Marcus diskuterer 
dem i forhold til egne erfaringer og forståelser af sin seksualitet. Maria Marcus beskriver sig 
selv som rødstrømpe, men samtidig er hun afhængig og draget af underkastelse. Marcus 
undersøger i brugsbogen dette kompleks, hvor dele af teorier er inddraget for at forsøge at 
forklare ovenstående. 
4.2.1 Masochisme  
”Masochisten får kønslig tilfredsstillelse gennem lidelser. Også her kan vi finde både en legemlig 
og en psykisk form” (Marcus, 1985: 28). I 1869 udkom den østrigske forfatter Leopold von 
Sacher-Masochs roman Venus i Pels, som omhandler det, der senere blev defineret som 
masochisme (Marcus, 1985: 85). Begrebet blev senere opkaldt efter Sacher-Masoch (1836-
1895). 
Maria Marcus er interessant at inddrage i forhold til masochismebegrebet, da hun ved at 
undersøge de forskellige masochismeteoretikere, har udforsket og forstået sin egen 
seksualitet. Marcus taler i brugsbogen meget åbent om sine masochistiske tilbøjeligheder og 
mener, at alle burde gøre det samme. Hun mener, at mange kvinder er masochister, og emnet 
ikke burde være tabubelagt. Marcus skelner mellem autoritær masochisme og seksuel 
masochisme, hvor hun argumenterer for, at den autoritære masochisme er hæmmende og 
ødelæggende, da den påvirker kvinders frihed på et samfundsmæssigt plan. Den autoritære 
masochisme kan ifølge Marcus nedbrydes ved at italesætte den, hvilket kun kan gøres ved at 
inddrage den seksuelle masochisme. Hvis kvinder indrømmer og er stolte over, at de finder 
nydelse ved seksuel underkastelse, vil den samfundsmæssige undertrykkelse kunne 
nedbrydes kollektivt, da det dermed ikke længere ville være et tabu (Marcus, 1985: 333).  
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Marcus anvender psykoanalytiker Sigmund Freud til at forklare masochismebegrebet. Freuds 
masochismeteori er meget anvendelig til at beskrive de karakterer, der indgår i Melancholia, 
hvorfor Freuds nøglebegreber inden for masochismeteori i bogen Tre afhandlinger om 
seksualteorien nu vil blive præsenteret. 
Den østrigske psykolog Sigmund Freud (1856-1939) anser masochisme som noget, der 
udspringer af en ubevidst skyldfølelse (Freud, 1973: 31). For at forstå Freuds teori om 
masochisme, er det nødvendigt, at redegøre for hans grundbegreber: Freud mener, at man 
med psykoanalysen kan fremtvinge nogle ubevidste grundholdninger, der forklarer, hvorfor 
mennesker handler som de gør og derfor også, hvorfor de bliver masochister. Freud operer 
med begrebet ødipuskomplekset, som opstår i 3-5 års alderen, hvor forholdet til forældrene 
spiller en stor rolle. Drengen forelsker sig i moderen og ser faderen som en rival, og omvendt 
forelsker pigen sig i faderen og rivaliserer sig med moderen. Her mener Freud, at barnet 
ønsker at gøre som sagnkongen Ødipus, som komplekset er opkaldt efter. Han slog sin fader 
ihjel og gik i seng med moderen (Marcus, 1985: 124).  
Pigen bliver i denne periode nødt til at indse, at hun ikke har en penis.  Hun har før 
tilfredsstillet sig selv ved onani, en aktiv mandlig handling, men indser nu at hun ved samleje 
med en mand kan opnå tilfredsstillelse på en passiv og kvindelig måde (Freud, 1973: 63).  Her 
opstår masochisten. Freud beskriver hertil, at det er særligt karakteristisk for kvinder at være 
passive i seksualakten – og dermed også masochistiske (Freud, 1973: 32).  
Dog mener Freud, at man skal søge helt tilbage til den tidlige barndom for at forklare, hvorfor 
masochisme opstår, da det allerede er der, seksuallivet udfoldes. Den anale fase, 
kastrationskomplekset og skyldbevidstheden er faser, som masochismen kan udspringe fra 
(Freud, 1973: 32).  
Den anale fase er særligt relevant for vores opgave, hvor fokus er på det anale område. Freud 
karakteriserer også perioden som den anal-sadistiske, da barnet oplever stor trang til 
aggression og uden videre påfører både børn og dyr vold og smerte. Barnet udviser altså 
sadistiske træk. Dette er ifølge Freud en naturlig periode, som alle børn gennemgår (Freud, 
1973: 66). Freud forklarer at på trods af de almindelige sadistiske træk, optræder 
masochisme ikke nødvendigvis i ethvert barns udvikling. Masochismen opstår kun, hvis 
barnet vender sadismen indad i stedet for at udøve vold mod andre (Freud, 1973: 30).  
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Som noget særligt ved masochisme og sadisme mener Freud, at begge perversioner er til 
stede i individet. En masochist er altid samtidig sadist. Hvis man finder nydelse i at modtage 
smerte, kan man også lide at påføre andre smerte. Freud påpeger alligevel, at enten den aktive 
sadisme eller den passive masochisme vil spille en større rolle i individets seksuelle lyster end 
den anden (Freud, 1973: 31). 
Sigmund Freud skelner i mellem tre forskellige former for masochisme: den moralske, den 
feminine og den erogene masochisme. Vi vil udelukkende fokusere på den moralske 
masochisme, da vi finder den mest relevant for analysen af Melancholia. I den moralske 
masochisme er det ikke afgørende, hvem der udfører den aktive sadistiske handling, men bare 
at masochisten bliver straffet for sine synder. Individet føler skyldfølelse, som bliver stillet 
ved påført smerte (Marcus, 1985: 140). Freud forklarer den moralske masochisme som den 
del af individet, der ønsker at blive straffet for sine handlinger. Dette ønske findes i jeget. 
Denne sadistiske straf udøves af individets overjeg. Overjeget er karakteriseret ved at 
indeholde egenskaber som morale, kontrol og autoritet. Det er altså overjegets ansvar at sørge 
for, at jeget ikke kommer ud af kontrol, og samtidig at straffe jeget, når det alligevel sker 
(Marcus, 1985: 141). 
4.2.2 Sadisme  
"Her optræder den kønslige vellystfølelse stigende til orgasme ved voldeligt at plage den anden 
part. Som oftest udøves denne vold rent legemligt, men man taler også om psykisk sadisme” 
(Marcus, 1985: 28).  Den franske aristokrat og forfatter Donatien Alphonse François de Sade, 
også kendt som Marquis de Sade, grundlagde begrebet sadisme. I 1787 udgav han et af sine 
største værker Justine, hvori han brugte begrebet i en skønlitterær sammenhæng (Marcus, 
1985: 91). 
Ligesom Maria Marcus ved hjælp af diverse teoretikere nuancerer forståelsen af 
masochismebegrebet, bliver beskrivelsen af sadismebegrebet i samme omfang diskuteret. 
Marcus interesserer sig for sadismen, da den er hendes modpol og det eneste, som kan 
fuldende hende:  
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”Grunden til at jeg ikke var nogen 100% kvinde, måtte være, at jeg var masokist; en 
masokist der ikke havde fundet sin sadist. Hvis jeg fandt ham, måtte han kunne føre 
mig ind i det forbudte rum, ind i det forjættede orgasmeland. Ind i kvindeland” 
(Marcus, 1985: 84). 
Marcus bruger den danske kirurg J. Fabricius Møller, der i 1944 udgav en nyoplysende bog om 
kønslivet til at forklare sadisme. Fabricius Møller udtrykker, at det sadistiske kønsliv er 
perverst og burde fortrænges: ”Skulle De være blevet forstemt over et eller andet er det, jeg har 
fortalt Dem, ikke mindst i dag, hvor vi har set kønslivet fra dets allerhæsligste side, så gem det 
bort i en fjern krog i Deres sind” (ibid.). Denne udtalelse står i stor kontrast til Marcus’ 
seksuelle opfattelse. Hun mener, at masochisme og sadisme er ganske almindeligt og burde 
frigøres totalt. Hun udtaler i denne forbindelse: ”[…] men jeg er hverken særlig ekshibitionistisk 
eller særlig pervers eller noget andet særlig slemt […] Vi kan kun blive friere, sikrere, stærkere af 
det” (Marcus, 1985: 334). 
4.2.3 Sadomasochisme 
Sadomasochisme er en fællesbetegnelse for masochisme og sadisme. En sadomasochist er dog 
ikke nødvendigvis tiltrukket ved seksuel smerte men generelt ideen om psykisk dominans og 
underkastelse (Larsen, 2014). Det er vigtigt at påpege, at masochisten og sadisten i en vis grad 
er afhængige af hinanden for at kunne få deres respektive seksuelle lyster tilfredsstillet. 
4.2.4 Melankoli  
Betegnelsen for melankoli har ændret sig over tid. Melankoli kan både anskues som en 
sygdom og som noget ophøjet og intelligent (Rørbye, 2011: 17). I det antikke Grækenland blev 
temperamentet melankoli anset som noget farligt og dominerende men samtidig også kilden 
til genialitet, kreativitet og klarsyn. Man mente, at melankolikeren kunne forudse og dermed 
klargøre væsentlige fremtidsperspektiver (Rørbye, 2011: 15) Grænsen mellem det 
almindeligt accepterede melankolske temperament og sygdommen var flydende. 
Symptomerne på melankoli var i Antikken blandt andet angst og depression (Rørbye, 2011: 
15). 
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Herefter blev forståelsen af melankolien påvirket af Middelalderens opfattelse. Denne anså 
begrebet som noget negativt og satte lighedstegn imellem melankolikeren og begreber som 
synd, gudløshed, amoralitet og blasfemi (Rørbye, 2011: 16). Dernæst kom Renæssancen, som 
kontrastfyldt anså melankolien som noget intellektuelt. Renæssancen argumenterede dog 
fortsat for at se melankolien som en lidelse. Kunstneren måtte altså komme ud på en psykisk 
afgrund i form af melankolien for at skabe kreativitet og intellekt (Rørbye, 2011: 17). 
I den næste periode, Romantikken, anså man igen melankolien fra forskellige synspunkter. Til 
tider så man melankolien med positive øjne og kaldte den samfundsgennemskuende og 
lidenskabelig; andre kaldte den depressiv og selvmordstruende (Rørbye, 2011: 21). I starten 
af 1900-tallet ses melankolien ikke længere som noget kreativt. Man ser en klar lighed mellem 
melankoli og masochisme, da den eneste glæde hos melankolikeren fandtes i masochismen 
(Rørbye, 2011: 23). 
4.3 Kristne referencer i Melancholia 
Kristendommen har tradition for at tale om de sidste tider op til dommedag særligt i de 
apokalyptiske skrifter. Lars Von Triers Melancholia er et apokalyptisk værk med et 
handlingsforløb, der strækker sig over en periode før og op til verdens undergang, hvor en 
planet kolliderer med Jorden. For at forstå hvilken betydning og karakter apokalypsen har i 
Melancholia, vil vi undersøge apokalypsen i den bibelske beretning om Den Store Syndflod og 
Johannes Åbenbaring. Vi vil nu fremstille de bibelske tekster for senere i analysen at 
undersøge beretningerne i forhold til Melancholia. 
4.3.1 Den Store Syndflod 
”Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud” (1. Mosebog1, 6: 12). Den Store 
Syndflod er en beretning om Guds straf over alt levende på Jorden. Da Gud ser, at Jorden er 
fyldt med ondskab, fortryder han sin skabelse af mennesket og ønsker at udslette 
menneskeheden (1. Mb, 6: 13). ”Men Noa fandt nåde for Herrens Øjne” (1. Mb, 6: 8). Den 
retfærdige og udadlelige Noa benådes i modsætning til sine samtidige (1. Mb, 6: 9). På 
beordring af Herren bygger Noa en ark. Med ét par af hver dyreart2 befales Noa at gå ind i 
                                                          
1 Herefter omtalt som Mb.  
2 Hvis dyrene var rene skulle Noa medbringe sig syv par, han og hun, til Arken. Var dyrene derimod 
ikke rene, skulle Noa mindst medbringe ét par, en han og en hun, til Arken (1. Mosebog, 7: 2).  
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Arken med sin familie (1. Mb, 6: 18-19). I fyrre dage forårsager Gud en vandflod så stor, at alt 
levende på jord omkommer med undtagelse af de, der var på Arken hos Noa (1. Mb, 7: 21). 
Efter 150 dage går Arken på grund på Ararats bjerge (1. Mb, 8: 3-4). Noa sender først en ravn 
og senere en due ud for at se, om Jorden stadig er oversvømmet. Den første dag i den første 
måned, er Jorden blevet tør og Noa, hans familie og dyrene forlader Arken den syvogtyvende 
dag i den anden måned (1. Mb, 8: 13-19). Gud opretter en pagt med menneskene og dyrene: 
”Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge 
jorden” (1. Mb, 9: 11). Gud sætter sin regnbue mod skyerne som tegn på sin nye pagt med alt 
levende på jorden. 
4.3.2 Johannes Åbenbaring 
Det sidste skrift i Det Ny Testamente er Johannes Åbenbaring, som er et apokalyptisk skrift, der 
omhandler den kosmologiske kamp mellem Gud og Satan, mellem det gode og det onde. 
Johannes Åbenbaring oplyser og forkynder om de sidste tider op til dommedag samt om 
skabelsen af en ny verden et såkaldt nyt Jerusalem.  
”Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske” (Johannes Åbenbaring: 1, 19). I 
Johannes Åbenbaring gribes Johannes af ånden, den himmelske Kristus, ham der har nøglerne 
til døden og dødsriget (Johannes Åbenbaring, 1: 18). Johannes nedskriver et rundbrev til de 
syv kristne menigheder, hvori folket forsikres om Guds riges snarlige komme og opfordres til 
at holde ud på trods af forfølgelserne3.  
”Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som 
jordens skorpioner har. Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens 
græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har 
Guds segl på deres pande. De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem 
måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et 
menneske. I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den, de vil længes efter at 
dø, men døden flygter fra dem” (Johannes Åbenbaring, 9: 3-6).  
                                                          
3 Johannes Åbenbaring menes at være skrevet i slutningen af det første århundrede, hvor 
kejserdyrkelse havde vundet indpas i Romerriget. For de kristne var det i strid med deres tro at 
betragte kejseren som guddommelig og nægtede derfor at tilbede ham. Det resulterede i 
kristenforfølgelse (Bibelselskabet: Johannes’ Åbenbaring).  
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I åbenbaringen beskrives det, hvorledes Kristus genkomst vil føre til dom eller frelse over 
menneskeheden. I forskellige syner ser Johannes det ondes kamp mod Gud og de katastrofer, 
som vil ramme verden. De vantro straffes med en række plager, mens de der frelses, er dem, 
der har ”vasket deres klæder i Lammets blod” (Johannes Åbenbaring, 14: 7, 14), det vil sige de, 
der retfærdiggøres ved tro på Guds ord og Guds nåde (Johannes Åbenbaring, 3: 10-12). ”De 
blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det svær, 
der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig mætte i deres kød” (Johannes Åbenbaring: 
19, 21). Den opstandne Kristus besejrer dyret4 og den falske profet, og kaster dem i ildsøen. 
Han binder Satan, og kaster ham i afgrunden (Johannes Åbenbaring: 20, 2). Kristus etablerer 
herefter et kongerige på jorden, som vil vare i 1000 år, hvorefter Satan slippes løs og vil stå i 
spidsen for et oprør mod Gud. Satan besejres og kastes ligeliges i ildsøen, hvor ”de skal pines 
dag og nat i evigheders evigheder” (Johannes Åbenbaring: 20, 10). Den endelige dom over alle 
vantro mennesker indtræffer, da de også kastes i ildsøen (Johannes Åbenbaring: 20, 14): ”Han 
vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej 
heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet” (Johannes Åbenbaring: 21, 4). Til 
sidst i skriftet beskrives den evige tilstand, hvor en ny himmel og en ny jord skabes, Det Ny 
Jerusalem. Den nye verden er det fuldendte paradis, hvor Gud vil bo sammen med mennesket, 
hvor retfærdighed hersker, og alt ondt er fortid (Johannes Åbenbaring: 21, 26).  
  
                                                          
4 Et symbol på antikrist 
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5. Metode 
I følgende afsnit redegør vi for vores valg af metode samt vores videnskabsteoretiske 
overvejelser i forhold til projektet. Først præsenterer vi hermeneutikken som metode og 
herunder teoretikerne Hans-Georg Gadamer og Martin Heidegger. Dernæst vil vi diskutere 
projektet ud fra vores videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til udarbejdning og 
afgrænsning.  
5.1 Hermeneutik 
Vi har valgt at bruge hermeneutikken som en af vores gennemgående metoder. Da vi læste 
Kermode undrede vi os over, hvordan han kan have ret i, at vi forstår narrativer på samme 
måde, som vi forstår vort eget liv. Kermodes forudsætning bygger på den hermeneutiske 
forestilling, som vi selv benytter i projektet.  
Da Kermode baserer sit arbejde på Gadamers, har vi ligeledes valgt at bruge Gadamer samt 
Heidegger til at understøtte vores hermeneutiske metode. Vi har det, man kunne kalde et 
emfatisk sandhedsbegreb i den forstand, at vi i vores fortolkningsarbejde ikke har sandheden 
som ideal. Vi forsøger derimod at gå i dialog med filmen og udfolde de betydninger, vi finder i 
den. Vores projekt er udelukkende fortolkning, hvilket netop er en af grundstenene ved 
hermeneutikken. 
Ifølge Gadamer og Heidegger findes der to forskellige typer af sandhed. Den første er sandhed 
som correctness: "Such correctness is usually taken to consist in some form of correspondence 
between individual statements and the world [...]" (Malpas, 2003: 2.3). Den anden er sandhed 
som en hændelse. Heidegger kombinerer kunst med sandhed og siger: "[...] that the essence of 
the artwork is not its 'representational' character, but rather its capacity to allow the disclosure 
of a world" (ibid.). Det er for eksempel, når vi i projektet sætter vores tekster i dialog med 
hinanden. Læsningen af Marquis de Sades Justine førte os til sadismen, som psykoanalytiker 
Freud beskæftiger sig med.  På den måde bruger vi vores forskellige tekster og teoretikere til 
at understøtte og udfordre hinanden, hvilket har skabt sammenhæng i projektet.  
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Sandhed som en hændelse er altså, når noget åbner op for nye veje at udvikle sig eller opnå 
viden indenfor. Det er så at sige, som at få en ahaoplevelse; ”Nå det er derfor at…”. Det er ikke 
noget, man kan planlægge, men det er noget, der kan ske, især hvis man forsøger at forholde 
sig dialogisk og åbent. 
Hermeneutik betyder fortolkning og er et udtryk for læren om de rette principper for 
fortolkning. For at skabe mening med nutiden forsøgte man at gøre meningen med den 
fortidige tekst gældende som en aktuel sandhed (Bukdahl, 1980: 11). I det 19. århundrede 
ændrede denne opfattelse sig, da man i stedet for at tilpasse fortidige tekster til nutiden nu så 
på tekster som historiske, og som noget der skulle forstås ud fra den kontekst og de 
forudsætninger, de var skabt under. Man forsøgte altså at opnå en objektiv forståelse af 
fortidige tekster ved bevidst at udelukke den moderne tids fordomme (Bukdahl, 1980: 12). 
Med Bukdahls ord forsøgte man at være så subjektforglemmende objektiv som muligt 
(Bukdahl, 1980: 13). Det at være subjektforglemmende peger imidlertid allerede på, at der er 
et problem med objektiviteten. For at objektivitet kan ske, må man glemme den subjektivitet, 
der allerede er til stede. Det er altså et aktivt valg om at udelade eller se bort fra noget, hvilket 
i sig selv ikke er objektivt. Det er et videnskabeligt valg at se bort fra det subjektive, men 
subjektiviteten er et resultat af virkningshistorien og er derfor ikke ren og skær subjektivitet. 
Vores bevidsthed er et resultat af virkningshistorien. 
Den tyske filosof og æstetiker Hans-Georg Gadamer beskriver i sit værk Sandhed og metode: 
En introduktion til den filosofiske hermeneutik, hvordan vi ikke kan forholde os objektivt til en 
tekst, da vores forforståelse er en forudsætning for vores fortolkninger (Bukdahl, 1980: 13). 
Det er for eksempel afgørende for forståelsen af de kristne symboler i Melancholia, at man har 
en forforståelse og viden om netop Kristendommen. Uden den vil man ikke forstå eller 
ligefrem overse en fundamental del af filmens virkemidler og skjulte budskaber. 
Gadamer så ikke forståelse som et resultat af metodisk anstrengelse, men derimod noget, der 
finder sted, når man arbejder med en tekst. Gadamer mente, at forståelsen lå i interessen for 
at finde sandheden i en tekst og ikke i metodisk indlevelse (Bukdahl, 1980: 15). Altså vil man 
ikke kunne forstå en tekst ud fra forfatterens forudsætninger, men "forståelsens under beror 
altid på, at andre taler ind i ens egne forudsætninger" (Bukdahl, 1980: 15). Gadamer kritiserer 
idealet om en objektiv forståelse, da man uden interesse ikke vil kunne forstå.  
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Forståelse er for Gadamer ikke en proces, hvor man forsøger at forstå teksten ud fra 
forfatterens intention, men derimod en bevægelse, hvor man forener den nutidige og den 
historiske forståelse.   
Heidegger sammenligner den forenede forståelse med menneskets historiske væreform. 
Forestillingen om, hvordan vi forstår tekster, er den samme som måden, vi forstår livet på. For 
Heidegger er mennesket ikke et tidløst objekt men en slags "væren-til", som lever ud fra de 
omstændigheder, det befinder sig i. Disse omstændigheder er bestemt af menneskets tidligere 
handlinger, og på den måde er et menneskes "nu" bestemt af fortiden. 
Vi forstår altså lineært og ud fra udkast af helhedsforståelser i den forstand, at vi forstår os 
selv i lyset af et udkast af fremtiden. Vi kan altså ikke forstå vores nutid uden at forstå 
historien bag vores nutid. Med andre ord er det "menneskets endelighed, at det står i en 
begrænset historisk situation" (Bukdahl, 1980: 15). Heidegger beskriver, hvordan forståelse er 
en aktiv del af livet, hvor vi møder det læste med forventninger om, hvordan slutningen bliver 
baseret ud fra tidligere erfaringer af lignende situationer. Vi er en del af samme 
virkningshistorie som teksterne. Vores bevidsthed er påvirket af andres bevidsthed for 
eksempel forældre, der taler til børn på en bestemt måde om bestemte emner. På den måde 
påvirker de børnenes fremtidige holdninger og tilgange til specifikke emner. Børn er på den 
måde et produkt af deres forældre, da deres virkningshistorier påvirker hinanden. Det der 
gør, at vi forstår tekster, og Melancholia i vores tilfælde, er, at vi er resultatet af samme 
virkningshistorie.  
Gadamer udvikler dette ved at pege på et dengang overset træk ved enhver forståelse af 
tekster, at "det til forståelse af en tekst hører, at man selv forbinder noget med den" (Bukdahl, 
1980: 17). Det vil sige, at teksten formidles med det nutidige, og på den måde forbindes tekst 
og læser. Der er mange ting i Melancholia, som vi kun kan forstå på baggrund af vores fortid, 
viden og kontekst. Gadamer ville sige, at det både er forståelse og misforståelse, der ligger til 
grund for vores forståelse af tekster, begivenheder og selv livet som helhed. 
Gadamer ændrer den hermeneutiske cirkel, også kaldet forståelsens cirkel, der som bekendt 
går ud på, at forståelse og kontekst afhænger af hinanden. For at forstå må man fortolke, og 
for at fortolke må man forstå. Ifølge Gadamer er den hermeneutiske cirkel ikke kun en 
metodisk grundregel ved tekstarbejde men også et grundtræk ved menneskets måde at 
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eksistere på (Bukdahl, 1980: 24). Vi forstår livet ud fra en strukturel tidslinje, hvor vores 
forståelse af en begivenhed, historie, tekst og så videre er betinget af vores tidligere 
erfaringer, vores kontekst og historien bag. 
Apokalypsen er ligeledes et redskab for vores livsforståelse. Som vi beskrev i vores teoriafsnit, 
beskriver Frank Kermode, hvordan mennesker forsøger at skabe mening med tilværelsen ved 
at forstå deres livstid ud fra et narrativ. For at forstå nutiden henviser vi til fortiden, og vi 
forsøger at forudsige fremtiden ved at skabe mening med nutiden eller omvendt. Mennesket 
har et behov for at skabe mening med livet og den korte tid, vi har på Jorden, og det gør vi ved 
at lave et udkast til en helhedsforståelse eller på narrativets niveau: slutningen. Apokalypsen 
er et abstrakt begreb netop fordi, det ikke er muligt at forudsige hvordan og hvorledes og 
vigtigst af alt hvornår, verden går under. Livets slutning er uundgåeligt, men hvis vi kan skabe 
mening med slutningen eller blot den tid, vi er her, skaber man en bro mellem det abstrakte 
og det håndgribelige. 
5.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
I dette afsnit vil vi redegøre for de overvejelser, vi har gjort os i arbejdet med projektet set fra 
et videnskabsteoretisk perspektiv.  
Projektet er ikke lineært sammenlignet med vores tidligere projekter, hvor vi fra starten af 
vidste, hvad vi ville have ud af vores empiri og af den grund kunne vælge oplagt teori og 
metode. I dette projekt vidste vi basale ting om apokalypsen og melankoli, men manglede 
teori til at understøtte det lystfulde aspekt af Melancholia, som vi senere hen fik ved hjælp af 
Freuds teori om sadisme og masochisme igennem Maria Marcus' Den frygtelige sandhed. I 
løbet af vores projektskrivning har vi arbejdet med forskellige videnskabelige tekster. 
Teksterne har ikke alle rødder i den samme forskningstradition, og det vil vi knytte nogle 
kommentarer til. 
Den kognitive tradition er i projektet repræsenteret af David Bordwell, og den hermeneutiske 
tradition af Kermode. Gadamer bakker vores valg af Kermodes teori op, da teorien har 
oprindelse i hermeneutikken, som Gadamer er en vigtig teoretiker inden for. Bordwell har 
ikke behov for opbakning, da vi ser bort fra de forklaringer i Bordwells teori, hvor han ser 
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tilbage på intentionen hos filmskaberen. Vi har i stedet valgt at fokusere på den del af teorien, 
som omhandler filmens stilistiske virkemidler. 
Vi anvender begrebet erkendelsesinteresse, som kan forstås i forhold til, hvilken interesse, 
man har forbundet med den erkendelse, man producerer. Begrebet er skabt af Jürgen 
Habermas ud fra et synspunkt om, at der ikke findes interesseløse erkendelser (Knudsen, 
2009: 17). Erkendelsesinteressen hos Gadamer er, hvordan vi mennesker er til og forstår 
hinanden. Bordwell er derimod mere pragmatisk, da han giver instruktioner og værktøjer til, 
hvordan man som filmskaber får sit publikum til at føle noget bestemt og derved skaber en 
specifik stemning.   
Freud og den psykoanalytiske erkendelsesinteresse er placeret i midten af kognitivismen og 
hermeneutikken, da hans ønske var, at hans arbejde hjalp hans patienter til at forstå deres 
psykiske tilstand ud fra deres historie: Han var interesseret i patientens opvækst, som han 
mente havde indflydelse på jeget. Freud repræsenterer i vores projekt det psykologiske 
aspekt, men han er stadigvæk at finde under hermeneutikken netop fordi han fortolker 
patientens kognitive tilstand baseret på deres livshistorie.  
Kognitivisme er kort sagt, at man kan anskue menneskets hjerne som en form for maskine, 
der behandler informationsinput fra omgivelserne. Kognition er de tankeprocessorer, der er 
grunden til, at vi oplever og forstår verden omkring os (Ebdrup, 2005).  Bordwell er 
kognitivist: han skriver eksempelvis “[…] color evokes definite emotions” (Bordwell, 2004: 
143). Som det ses i citatet forklarer Bordwell, at visse farver fremprovokerer visse følelser i 
mennesket. Han er interesseret i menneskets kognitive tankemønstre, når det ser bestemte 
farver eller hører bestemte lyde i en film.  
Den kognitive erkendelsesinteresse kan hos Bordwell forstås i forhold til, hvilken effekt 
Melancholia har på seeren. Når man studerer filmen ved systematisk at beskrive den måde 
forskellige dele af filmens sprog påvirker dens seer, så kan man let vende sådan en 
analyserende videnskab om, og gøre den til et redskab for den filmskaber, der ønsker at 
kunne styre de følelser, som tilskuernes til hans film oplever, mens de ser filmen. 
Hvor Bordwell ser på følelser og stemninger hos publikummet, ser hermeneutikken modsat 
på, hvordan vi forstår livet. Hermeneutikken vil i stedet mene, at det er kulturhistorien og 
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traditionen, der taler til følelserne, da et menneskes bevidsthed er et resultat af en 
virkningshistorie. Kermode og Bordwell vil højst sandsynligt komme frem til samme resultat, 
eksempelvis at Melancholia trækker på Romantikken, men det er den fremgangsmåde, de hver 
især anvender, der er forskellig. 
Kermode mener, som tidligere nævnt, at vores bevidsthed er en del af kulturhistorien. Han ser 
på forbindelsen mellem det, at vi ser fortællinger, og at han hele tiden kan gå fra, hvordan 
vores liv og eksistens er, samt hvordan vi forstår tekster. Det at forstå apokalyptiske 
narrativer fører han direkte over til, hvordan vi i øvrigt forstår vores tilværelse. Kermode er 
en hermeneutisk tekstlæser, og han ser en parallelitet i, måden vi forstår og strukturerer livet 
og de apokalyptiske narrativer. 
Vi anvender Bordwell på et metodisk plan, men der er også en større teoretisk baggrund for 
hans filmanalyse, da han som sagt er kognitivist. Bordwell er også metodisk i den forstand, at 
hans filmanalyse anvendes i praksis, når man analyserer en film, men bag de metodiske 
begreber findes der en interesse for, hvordan den menneskelige bevidsthed perciperer ting: 
Hvad sker der i vores hjerner, når vi ser en film? Han trækker på mennesker, der interesserer 
sig for kognitivisme, og derfor er han, som sagt, en udmøntning af noget større teoretisk, da 
han arbejder ud fra noget større fundamentalt kognitivistisk. Bordwell vil stille spørgsmål 
ved, hvad der er interessant i filmen, og hvordan den påvirker sit publikum. Det er lyd, billede, 
genre, sprog og så videre., som interesserer Bordwell, og det er en erkendelsesinteresse, der 
driver Bordwell, hvilket står i skarp kontrast til hermeneutikkens erkendelsesinteresse. Hvor 
Bordwell vil forstå, hvordan film virker, så er Kermode interesseret i kunstnerne, og hvordan 
de skal skabe mening med tilværelsen. Han er ikke selv interesseret i at skabe mening, han 
beskriver bare, hvordan kunstnerne gør det: "it is not expected of critics as it is of poets that 
they should help us to make sense of our lives". (Kermode, 2000: 3) 
I løbet af vores arbejde med Bordwell, har vi forsøgt at undgå intentionelle forklaringer. Vi er 
blandt andet gået uden om spørgsmålet om, hvorvidt Trier har taget nogle bevidste valg for at 
skabe en bestemt reaktion hos publikummet. Vi har snarere forsøgt at skrive en tekst, der 
sætter Melancholia i relation til andre tekster, sådan at der på den måde opstår en samtale. Vi 
har alligevel brugt Bordwell til at understøtte vores analyse af de stilistiske virkemidler i 
Melancholia, og hvilken betydning de har for publikummets forståelse af filmens handling.  
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Vi har i løbet af vores arbejde med Melancholia haft mange videnskabsteoretiske overvejelser, 
hvilket har formet og støbt vores projekt til det, det er blevet. Vi har taget til- og fravalg 
baseret på de to forskellige erkendelsesinteresser, som henholdsvis Bordwell og Kermode 
repræsenterer i vores projekt, og vi har været selektive i forhold til, hvad vi har valgt at 
trække ud fra Film Art – An Introduction og The Sense of an Ending. 
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6. Analyse 
Dette afsnit vil først bestå af et kort resumé af Melancholia. Derefter vil vi analysere filmen 
ved hjælp af Kermodes teori om narrativ, apokalypseforestillinger og peripeti. Dernæst bliver 
genre, billedæstetik og musik analyseret ud fra Bordwells teorier om filmanalyse.  Til sidst vil 
vi analysere hovedpersonerne Justine og Claires adfærd i takt med apokalypsen og deres 
indbyrdes forhold. Vi vil inddrage andre væsentlige karakterer blandt andre John, Gaby og 
Dexter for blandt andet at beskrive de sociale relationer, de er med til at påvirke. Vi drager 
desuden paralleller til kristendommen.  
I afsnittene om Justine og Claire vil vi trække på vores teori om masochisme, sadisme og 
melankoli, og i analysen af Justine anvender vi ligeledes Marquis de Sades værk Justine til at 
sammenligne, hvordan de to hovedpersoners (Justine i filmen Melancholia og Justine i det 
skønlitterære værk Justine) skæbner minder om hinanden. Vi har valgt at inddele de to 
separate analyser af Justine og Claire op efter filmens inddeling i henholdsvis del 1, Justine, og 
del 2, Claire. På den måde kan vi nemmere sammenligne de to dele med hinanden og finde 
forskelle og ligheder.  
I første del, Justine, fejrer Justine (Kirsten Dunst) og Michael (Alexander Skarsgård) deres 
society-bryllup med en overdådig bryllupsfest hos Justines søster, Claire (Charlotte 
Gainsbourg) og svoger, John (Kiefer Sutherland). Bruden er traditionen tro klædt i hvidt, men 
den melankolske Justine er langt fra fortaler for traditioner heller ikke ved sit eget bryllup. 
Justine bliver gradvist mere og mere melankolsk i takt med, at aftenen skrider frem. Hun 
forsøger dog ihærdigt at fremstå lykkelig, men må lade sig se slået af sin depressive 
sindstilstand og melankoliens overtagen. Hun går i bad under bryllupsfesten, kaster ikke selv 
sin brudebuket og deler bryllupsnatten med en ung mand, som hun møder første gang under 
festen frem for sin nygifte mand Michael. Justine bryder generelt alle de traditioner og 
rammer, der er ved det traditionelle bryllup, og Michael ender med at forlade hende, inden 
natten er omme.   
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Anden del, Claire, finder ligeledes sted på og omkring John og Claires luksuriøse chateau. 
Truslen om den forestående katastrofe nærmer sig, men John er fortrøstningsfuld i sit håb om, 
at Melancholia passerer Jorden på tryg afstand. Claire er derimod skeptisk. Men Justine kan 
mærke, at apokalypsen er nær. Det er her, at søstrene adskiller sig fra hinanden: Justine som 
den irrationelle og melankolske, og Claire som den rationelle og pragmatiske. Søstrenes 
forskelligheder medfører et forhold baseret på både kærlighed og had til hinanden. 
Melancholia passerer i første omgang Jorden, til stor glæde for den videnskabeligt orienterede 
John og den skrækslagne Claire, men som Justine forudsagde, ændrer Melancholia atter kurs 
mod Jorden, og apokalypsen nærmer sig i høj fart. 
Den rationelle John kan ikke tåle at have taget fejl, og ender derfor med at tage sit eget liv. I 
takt med at Melancholia nærmer sig, har Claire svært ved at bevare fatningen. Justine 
derimod, som modsat Claire ikke har noget at miste, tager hånd om sin nevø og sin søster. De 
bygger en ’magisk’ hule, holder hinanden i hænderne og venter på den uafvendelige død.  
6.1 Narrativet i forhold til apokalypsen 
Følgende afsnit vil indeholde en analyse af narrativet i Melancholia ud fra Frank Kermodes 
teori om parallelisering mellem narrativer og måden at forstå livet på. Derudover bliver 
apokalypsens fremstilling i filmen analyseret ud fra Kermodes apokalypseforståelser. 
Frank Kermode beskriver i The Sense of An Ending, hvordan apokalypsefortællinger hænger 
sammen med måden, mennesker virkeliggør deres forståelse af det levede liv på. At kunne 
sætte sit eget liv i relation til en begyndelse og en slutning ligesom et narrativs struktur er 
nødvendig for, at mennesker føler mening med tilværelsen. 
Man kan argumentere for, at Lars von Trier har gjort det samme med Melancholia. Han sætter 
sit liv, seernes og karakterernes liv i relation til en slutning. Det er ikke bare en slutning i form 
af den naturlige død, som vi alle sammen på et tidspunkt møder. Det er derimod slutningen på 
alting. Ud fra Kermodes teori om apokalypsefortællinger kan man sige, at dét at apokalypsen 
tilintetgør os alle sammen nu og her og ikke om fem millioner år, giver vores levetid en helt 
særlig status og værdi. Som tidligere nævnt forsøger mennesker at tillægge netop deres 
levetid en helt særligt og altafgørende betydning. Ud fra denne antagelse kan Melancholia 
betragtes som et værk, der forsøger at tillægge nutiden en sådan særlig betydning. 
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Kermode beskriver, at apokalypsefortællinger indeholder elementer, som gør det muligt, at 
dreje apokalypsens virke i hvilken som helst ønsket retning. Ønsket er ofte, at apokalypsen 
skal resultere i en ny verden. 
Trods dette gør romantiske udfald af apokalypsens frembrud sig gældende i mange 
apokalypsefortællinger. Der gælder det særlige for handlingen i Melancholia, at verden rent 
faktisk går under. Der er intet efterliv, hvor karaktererne får mulighed for at revurdere egen 
livsførelse, ingen ny chance, ingen bliver skånet, da verden, som Justine beskriver den, er ond, 
og alle skal straffes for det. 
Som tidligere nævnt skaber mennesker fortællinger, der stemmer overens med måden, vi 
forstår livets struktur på. Der er altid en start, midte og en slutning. Denne måde at inddele 
historier blev grundlagt af Aristoteles, og hjælper os til at prøve at forstå fortællinger samt 
livet på. Når vi skal forstå noget, står vi altid i midten. Herfra kan vi fortolke på fortiden, som 
går forud for midten, og på fremtiden som kommer efter midten. På den måde forstår vi livet, 
fortællinger og narrativer ud fra fortiden, nutiden og fremtiden. Melancholia bryder dog flere 
gange med denne struktur: Verdens undergang præsenteres i prologen på trods af, at det er 
filmens slutning. Derudover bliver natmaden ved brylluppet serveret efter, at brudeparret er 
gået i seng.  
Tiden og tidsforløbet i filmen kan deles op i to halvdele. Den første halvdel er rodet i tiden, 
hvilket skaber et ustruktureret narrativ for seeren: Det tager enormt lang tid for brudeparret 
at nå frem til bryllupsfesten i limousinen, og det er pludselig aften, inden de ankommer. Selve 
brylluppet fylder hele første del af filmen, hvor scener og episoder, der ikke umiddelbart 
sættes i relief med en bryllupsfest, fylder meget i narrativet. Bryllupsfesten indeholder blandt 
andet scener, hvor Justine går i bad, tager en lur og forlader festen for at urinere på golfbanen 
uden, at det lader til at have nogen særlig virkning på tiden og strukturen i festen. At disse 
ambivalente scener indgår i brylluppet, giver en diffus oplevelse for seeren, da filmen ændrer 
på nogle konturer for, hvad der sædvanligt indgår i tidsforløbet af en bryllupsfest. Anden 
halvdel af filmen følger et langt mere naturligt narrativ, hvor dagene går på normal vis, og 
man fornemmer som seer, at tiden skrider fremad. 
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6.2 Kermodes apokalypseforståelser i forhold til Melancholia 
Vi vil nu analysere Kermodes apokalypseforståelser i forhold til Lars von Triers Melancholia. 
Vi har valgt at udelade Kermodes anden apokalypseforståelse, da vi ikke finder den relevant i 
forhold til Melancholia. 
Som vi tidligere har redegjort for, bygger Kermodes første apokalypseforståelse på profetier 
og religion. Dette er let at spejle i hovedpersonen Justine, da hun forudser forskellige 
hændelser temmelig præcist. Hun udtrykker selv sin overnaturlige viden: ”When I say we’re 
alone... We’re alone” (Trier, 2011: 1:325). Justine har let ved at forudse apokalypsen klart og 
præcist, som gør sig gældende inden for religiøse profetier. Hun véd for eksempel, at der ikke 
vil være noget liv efter apokalypsen: ”Life is only on Earth. And not for long” (ibid.). 
Melancholias slutning er dog ikke sammenlignelig med Kermodes første 
apokalypseforestilling, der oftest indeholder en revurdering og ny apokalypseforståelse, når 
dommedag alligevel ikke indtræffer. Selv om apokalypsen finder sted i Triers Melancholia, 
udviser enkelte karakterer dog alligevel tegn på håb for en ny og postapokalyptisk verden. 
Dette kommer især til udtryk hos Claire, som nervøst udtaler: ”Then maybe there is life 
somewhere else” (Trier, 2011: 1:31), hvortil Justine svarer: ”But there isn’t” (ibid.). 
Den tredje, og nutidige, apokalypseforståelse fokuserer på nyfortolkende aspekter inden for 
apokalyptiske tankegange. Det kan eksempelvis være emner som terror og menneskers 
ondskab, der er skyld i en given form for slutning. Dette stemmer overens med Melancholia, 
hvor menneskers ondskab og fordærv af verden bliver universets endelige. I Melancholia er 
der tale om enden på alt, men i forhold til Kermodes tredje apokalypseforståelse kunne det 
også ses i mindre perspektiver. Kermodes tredje apokalypseforståelse er en kulturel 
beskrivelse af den tid, vi lever i i dag, hvor fornemmelsen for enden er allesteds nærværende. 
Vi forestiller os, at vi lever i de sidste dage, men hvorfor? Dette er et tilbagevendende 
spørgsmål i den kulturelle tid, vi befinder os i dag. Der bliver lavet apokalypsefilm og –bøger 
som aldrig før, fordi vi af en årsag er overbevist om, at enden nærmer sig. Vi optager os af 
fornemmelsen om ”verden er ved at gå at lave”, vi snakker om tredje verdenskrig, og nogen 
mener, at det må være os mennesker, der snart bliver skyld i jordens undergang. 
Karaktererne i Melancholia har ikke nødvendigvis denne fornemmelse, men det er klart et 
                                                          
5 Vi har valgt ikke at angive sekunder, så vores henvisninger til filmen er henholdsvis time og minut.  
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udtryk for kulturens udvikling, at film som netop Melancholia bliver lavet, og at vi som 
tilskuere ser den og finder den interessant. Kermode beskriver selv dette således: ”The End is 
[…] No longer imminent, the End is immanent” (Kermode, 2000: 25). Enden er altså blevet 
noget konstant iboende frem for at være fremtidsorienteret.    
6.3 Peripeti 
Vi vil nu analysere, hvordan Kermodes begreb peripeti kommer til udtryk i forhold til 
Melancholia. 
Kermode forklarer peripeti som uventede skæbneomslag og vendepunkter, der afviger fra 
normalen. De opstår i vores levetid, og også i narrativer, som tvinger os til at genfortolke det 
foregående for at forstå det videre forløb. I Melancholia oplever tilskueren peripeti flere 
gange. Inden Justines forældre holder tale ved brylluppet, er hun glad og fuld af overskud. Vi 
forventer, at hun som brud ønsker, at deres bryllupsdag er en glædesdag. Under og efter 
forældrenes tale ændrer Justine dog adfærd. Overordnet er forældrenes taler ved brylluppet 
utraditionelle. Gaby og Dexters verbale sammenstød bliver startskuddet til Justines 
nedadgående humør. Her oplever seeren en form for peripeti, da vi efter denne scene må 
genoverveje vores forventninger til resten af filmen. 
For Justines ægtemand Michael går brylluppet heller ikke som planlagt. Michael er udadtil 
lykkelig, forelsket og nygift, hvilket ses i hans tale til sin brud (Trier, 2011: 0:24). Han har 
åbenlyst forventninger til parrets bryllupsnat og til deres fælles fremtid. Dette kommer 
allerede til udtryk i biblioteket under bryllupsfesten, hvor Michael forærer Justine et fotografi 
af plantagen, som han ønsker, de i fremtiden skal besøge ofte (Trier, 2011: 0:35). 
Vendepunktet opstår for Michael, da brudeparret kommer op på deres værelse efter festen. 
Michael forventer tydeligvis, at de skal have sex, men Justine skuffer ham. Hun ender med at 
bede ham om at give hende sin brudekjole på igen, og derefter går hun tilbage til festen. Efter 
flere afvisninger fra Justine må Michael opgive håbet om en lykkelig fremtid med hende. 
Denne skuffelse er så stor, at han forlader brylluppet. Tilskueren efterlades med en følelse af 
peripeti, da vores forestilling og forudsigelse for resten af filmen bliver slået til jorden. For 
tilskueren kommer det som en overraskelse, at Michael vælger at forlade sit bryllup samt sin 
brud til selve festen. Men hvorfor forlader han hende i stedet for at forsøge at få deres 
ægteskab til at fungere? Man kan overveje, om Michaels beslutning om at ende forholdet lige 
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dér også bygger på hændelser, der går forud for brylluppet. Det er tydeligt, at Justine har 
været inde i en dårlig og depressiv periode op til brylluppet, hvilket Michael føler skyldfølelse 
over. Han udtaler i denne forbindelse: ”I haven’t been taking care of you lately, it’s my fault” 
(Trier, 2011: 0:34). Michael er imidlertid ikke den eneste, der forlader Justine den aften. Hun 
forsøger at overtale sin far til at blive og overnatte på chateauet, men heller ikke han kan 
magte opgaven og ender ligeledes med at efterlade sin datter (Trier, 2011: 1:02). Det opfattes 
dramatisk og nærmest skæbnebestemt, at alle mændene i Justines liv forlader hende den dag, 
hun opdager Melancholia. 
Der opstår ligeledes peripeti for seeren i Melancholias anden del. Selve planeten Melancholia 
får både Justine, John og Claire til at opleve skæbneomslag. Justine oplever omslaget, som 
medfører peripeti hos seeren, da hun kan smage den nærkommende død under middagen. Før 
dette ligger hun afkræftet i sin seng, men efter vendepunktet, får Justine igen appetit på både 
mad og livet. Dette medfølger i høj grad revurdering af det senere forløb i Melancholia både 
for Justine og for os som tilskuere. Ægteparret John og Claire oplever begge skæbneomslag i 
det de indser, at Melancholia vil ramme jorden, og de ikke står til at redde. For Claires 
vedkommende rammer en komplet paniktilstand. John er imidlertid familiens overhoved, 
videnskabsmanden og ham, der formentlig altid har ret. At hans svigerinde, Justine, som altid 
har været ham magtrelateret underdanig og uvidende, pludseligt ved mere om Jorden og dens 
fremtid, end han gør, er simpelthen for meget at bære. Det er desuden ydmygende for 
familiens overhoved, at han ikke han passe på og kontrollere sin families fremtid.   Denne 
oplevelse, som omslaget medfølger, er så chokerende for John, at han tager sit eget liv. Disse 
to reaktioner skaber peripeti for seeren, da vores forestillinger endnu engang må 
genovervejes.   
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6.4 Genre 
I dette afsnit vil vi forsøge at diskutere hvor Melancholia kan placeres i forhold til begrebet 
genre. Genre bruges til at danne en ramme for både forståelsen samt forventningerne til en 
film. Lars Von Trier er i den sammenhæng kendt for sine særprægede tilgangsvinkler på sine 
film, og den måde han vælger at belyse og fremstille temaer gennem hans film, er samtidig det, 
der gør det udfordrende at kategorisere hans film i forhold til genre.  
6.4.1 Ikonografi 
For at kunne forstå hvorfor Lars von Triers Melancholia kan være vanskelig at placere under 
en bestemt genre, er det vigtigt at kende hans andre filmværker, og hvordan han rent filmisk 
går til værks. Ikonografi er noget, der skaber genkendelighed for en genre. Zapper man 
eksempelvis rundt og ender midt i en film, hvor man kan se en mand stå i en lædervest og 
cowboyhat, er man ikke i tvivl om, at man er havnet midt i en western-film. Lædervesten og 
cowboyhatten kan dermed betragtes som ikonisk for western genren (Bordwell, 2004: 111). 
Lars von Trier er kendt for sine mange særprægede film. Hans film har stort set opnået at få 
alle typer af respons, man kan forestille sig. Anmeldelserne lyder på alt fra mesterværk til 
kontroversielt og perverst. Lars von Trier kan betegnes som en auteur, idet hans personlige 
vision ses gennem hans måde at være ultra bevidst omkring sit kunstneriske udtryk på. Han 
laver film, der er personlige og af særlig karakteristisk form. Ligeledes har hans film samspil 
mellem hinanden, da flere af Lars von Triers budskaber og tematikker ofte går igen. Dette 
bekræfter ikonografien, da den kommer til syne gennem et genkendeligt udtryk (Bordwell, 
2004: 111). 
Det er ikke det yderste lag i Lars von Triers film, der gør hans film genkendelige. Det er altså 
ikke via en rekvisit eller ved musikken, at det genkendelige ved Triers stil kommer til udtryk, 
men derimod hans eksperimentelle og udfordrende facon og ved en særlig kraft, der driver 
narrativet. 
Lars von Trier fremstiller ofte kvinden i hans film som bundet til sine følelser og drifter i sin 
gøren og væren. Dette gør Trier ofte så ekstremt, at de kvindelige karakterer virker sygelige 
og i psykisk ubalance. Manden bliver ofte fremstillet som den rationelle og er en spejling af 
‘den moderne mand’ som vi genkender fra vores samfund nu til dags. Endvidere er det en 
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mand, som ofte har en uddannelsesbaggrund i et videnskabeligt felt. Et eksempel på det ses i 
filmen Antichrist, hvor et ægtepar på tragisk vis mister deres barn. Det resulterer i, at kvinden 
går ned med en depression. Måden kvindens psyke bliver fremstillet på i Antichrist er 
sammenlignelig med Justines depression i Melancholia.  De har mange af de samme tendenser 
og tilbøjeligheder, og i begge film når den kvindelige hovedrolle et stadie i hver af deres 
psykiske kriser, hvor de ikke kan stå på egne ben; en gentagelse som kendetegner Triers 
fremstilling af kvinders sindstilstande og deres dybe samspil med naturkræfter, deres følelser 
og drifter.  
6.4.2 Hvor skal vi placere Melancholia? 
I Melancholia er en fiktiv planet (Melancholia) i kurs mod jorden, og planeten ender med at 
destruere jorden i et stort sammenstød. Melancholia spiller en væsentlig rolle i filmen og er 
omdrejningspunktet for Justine og Claires adfærd. Det faktum, at Melancholia er fiktiv og ikke 
er et element, vi genkender i den virkelige verden, gør at vi kan tilskrive filmen genren science 
fiction (Bordwell, 2004: 108). Melancholia breder sig over flere genrer, hvilket udfordrer det, 
at skulle sætte en overordnet genrebetegnelse på filmen. Det er straks nemmere at remse 
undertemaerne op, som filmen beskæftiger sig med: apokalypse, depression, melankoli og 
frygt er nogle af de væsentligste tematikker, som filmen indeholder. Melancholia er ikke en 
klassisk apokalypsefortælling, da det ikke er den type fortælling, der er flest af. Melancholia 
differentierer sig fra andre ved, at apokalypsen nærmest er en forløsning snarere end en 
tragedie for menneskeheden. Dette betyder også, at Trier bryder med nogle konventioner, der 
er genkendelige for apokalypsefortællinger. Som publikum forventer vi, at sådanne 
fortællinger indebærer elementer af frygt og kaos. Trier udfordrer denne forventning ved at 
skabe en apokalypsefortælling, der ikke bliver drevet af frygt og kaos, men derimod 
fremstiller Jordens undergang som noget smukt. Det uafvendelige i Jordens undergang gør, at 
frygten kun er repræsenteret i en enkelt karakter, som mod slutningen også slipper denne 
frygt. Frygten bliver erstattet af erkendelse og er mere tilstede i sorgen, frem for en decideret 
frygt. Melancholia er dermed unik, og måske endda enestående, i sin eksperimentelle måde, 
hvorpå den bryder med de konventioner og forventninger, der er til apokalypsefortællinger 
(Bordwell, 2004: 110). 
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 6.5 Billedæstetik i Melancholia 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for billedæstetikken i Melancholia. Vi vil blandt andet 
redegøre for Triers brug af slowmotion i filmens begyndelse, og hvilken effekt det har på 
seeren. Vi vil ydermere fokusere på brugen af håndholdt kamera og farvesymbolikken samt 
komme med en mulig forklaring på, hvordan kameraføringen og de anvendte farver kan 
tolkes. Hertil vil vi anvende David Bordwells Film Art – An Introduction.   
I begyndelsen af Triers Melancholia bevæger alt sig meget langsomt. Det er en type 
tidsforlængelse, der kaldes slowmotion6, og det skaber en illusion af, at tiden bliver trukket 
ud. I løbet af prologen ser vi i slowmotion nedtællingen til, at Melancholia rammer Jorden. Der 
falder døde fugle ned fra himlen, hesten Abraham falder til jorden, og der er insekter over det 
hele. I takt med at Melancholia nærmer sig, forekommer der også diverse vejrfænomener 
blandt andet nordlys og et elektrisk atmosfærisk fænomen kaldt Skt. Elms ild7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
6 Fotografen kan skabe effekten ved eksempelvis at optage 48 billeder i sekundet i stedet for de 
normale 24 billeder i sekundet. Når filmen afspilles ved normal hastighed, ser det ud som om, det 
hele foregår langsomt. (Pape m.fl., 2013)  
7 Sankt Elms Ild, eller St. Elmo´s Fire, er et elektrisk atmosfærisk fænomen, hvor en højspænding river 
så meget i atmosfærens atomer, at der dannes et lysende plasma. (Brandt, 2014)  
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Skt. Elms ild optræder, når Justine står udenfor, og der kommer lysende plasma ud 
igennem hendes fingre og i masten i baggrunden. Kombinationen af Jordens forestående 
undergang og denne type tidsforlængelse efterlader seeren på kanten af sit sæde. 
Slowmotion skaber spænding i scenerne og fastholder en lang række af meget smukke 
billeder med motiver, der i sig selv er meget maleriske. Melancholias funktion er alene at 
drive handlingen frem mod det nærtforestående klimaks, men anvendelsen af 
tidsforlængelse udskyder det højdepunktet og skaber stor intensitet.   
Skt. Elms ild optræder, når Justine står udenfor, og der kommer lysende plasma ud igennem 
hendes fingre og i masten i baggrunden. Kombinationen af Jordens forestående undergang og 
denne type tidsforlængelse efterlader seeren på kanten af sit sæde. Slowmotion skaber 
spænding i scenerne og fastholder en lang række af meget smukke billeder med motiver, der i 
sig selv er maleriske. Melancholias funktion er alene at drive handlingen frem mod det 
nærtforestående klimaks, men anvendelsen af tidsforlængelse udskyder højdepunktet og 
skaber stor intensitet.  
Slowmotion kan desuden skabe en særlig stemning eksempelvis drømmende eller storslået: 
Der er en særlig drømmende og atmosfærisk stemning med højde for det mystiske i 
Melancholias prolog. Kontrasten i forholdet mellem de skarpe detaljer og den overtonede 
atmosfæriske hinde, der lægger sig over motiverne, skaber en visuel urealistisk oplevelse. Der 
opstår en ensomhed, længsel og fremmedgjorthed i de isolerede menneskeskikkelser, som 
befinder sig i voldsomt æstetiske naturomgivelser. Det bliver netop formlen, hvorpå 
tableauerne er konstrueret i prologen. På den måde løftes de skildringer, som er grundfæstet i 
naturens omgivelser, sig til et guddommeligt plan i en bevægelse fra noget konkret til noget 
ikke-konkret (Hillersborg, 2012). Som seere oplever vi slowmotion, og prologen generelt, som 
meget intens. Det virker næsten til, at kollisionen mellem Melancholia og Jorden varer 
længere tid, end den i virkeligheden gør.   
Melancholia er kendetegnet ved mange ting, men specielt ved brugen af håndholdt kamera. 
Om funktionen af håndholdt kamera siger Bordwell: “Moreover, it is usually impossible not to 
see camera movement as a substitute for our movement. It is not just that objects swell or shrink; 
we seem to approach or retreat from them.” (Bordwell: 2004: 123). Det håndholdte kamera 
skal ifølge Bordwell forstås som en erstatning for vores bevægelser: Man skal som seer føle, at 
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man er til stede i den scene, der udspiller sig. Kameraets øje er så at sige publikums øjne. 
Bordwell redegør yderligere for, at det håndholdte kamera skaber en subjektiv synsvinkel. 
Han skriver blandt andet: ”Often the handheld camera functions as […] a special form of 
subjective point of view…” (Bordwell, 2004: 124) samt: “… camera movements provide several 
powerful cues for a convincing substitute movement. Indeed, so powerful are these cues that 
filmmakers often make camera movements subjective – motivated narratively to represent the 
view through the eyes of a moving character.” (Bordwell, 2004: 123). Funktionen af den 
subjektive synsvinkel er, at vi ser begivenhederne gennem øjnene på Justine: Vi oplever 
situationen, som Justine gør, og det forstærker vores følelse af identifikation med hende. I 
modsætning til den stationære kameraføring, som ligeledes forekommer i løbet af 
Melancholia, er håndholdt kamera mere dynamisk og levende. Det skaber et virkelighedsnært 
aspekt og gør det lettere for seeren at placere sig selv i den situation, der udspiller sig. Det 
skaber ligeledes en æstetik, der står i skarp kontrast til den æstetik, der er til stede i de 
billeder, vi ser i prologens slowmotion. Det håndholdte kamera giver én et indtryk af noget 
meget rustikt, mens billederne i slowmotion er storslået tableauer, hvor der er et voldsomt 
drama i naturen.  
I første halvdel af Melancholia, også kaldt Justine, er kameraføringen overvejende urolig og 
rystet. Det er på baggrund af, at kameraet er håndholdt, men det kan ligeledes tolkes som et 
symbol på Justines depressive sindstilstand: Melankolien vinder langsomt men sikkert sit 
indpas hos Justine i takt med, at Melancholia nærmer sig Jorden. Justine er en 
traditionsbryder og har ikke samme forhold til traditioner, som majoriteten af ’normale’ 
mennesker har, og det afspejler sig specielt i den måde, som Melancholia er filmet på i første 
halvdel. Justine er, som sagt, melankoliker og tenderer til at være indadvendt, hvilket gør, at 
hun ikke fungerer så godt i sociale kontekster. Det er hovedsageligt, når Justine befinder sig i 
sociale kontekster, blandt andet ved sin bryllupsfest, at kameraet er uroligt. 
Kameraet er ligeledes håndholdt i størstedelen af anden halvdel af Melancholia, kaldet Claire, 
men her er kameraets bevægelser ikke nær så urolige. Justine befinder sig dog heller ikke i så 
stor en social kontekst, som hun gjorde ved sin bryllupsfest. Her optræder hun kun i 
kontekster med sin søster, svoger og nevø. Det kan blandt andet være grunden til, at kameraet 
på trods af, at det er håndholdt, ikke er så rystet. Men det kan ligeledes tænkes, at det afspejler 
den indre ro, som Justine finder, da undergangen er nær. Jordens undergang er for Justine en 
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ventet hændelse, og hun tager roligt imod apokalypsen, hvilket i høj grad understreges af de 
knapt så urolige kamerabevægelser.  I løbet af Melancholia forekommer der scener, hvor det 
håndholdte kamera er udskiftet med et stationært. Scenerne har det tilfælles, at de er meget 
storslåede og æstetiske, og naturen er i fokus: Vi forestiller os, at Melancholias billedsprog 
tager afsæt i Romantikkens stilleje. Det er tydeligt, at der er hentet inspiration fra 
Romantikken, hvor især ’det sande’ og ’det skønne’ var idealet. Det ‘sande’ i Romantikken er 
ikke nødvendigvis et fysisk kunstværk, men skal snarere forstås som et muligt perspektiv på 
verden, som vi sætter os i dialog med og som føjer noget nyt til vores erfaring. Det 
sandhedsbegreb, der kommer på tale i sammenhæng med kunst, har flere filosoffer forsøgt at 
bestemme nærmere eksempelvis Hans-Georg Gadamer; mest berømt er Martin Heideggers 
fremstilling af kunstværket som ”sandhedens iværksættelse” (Den Store Danske, 2015). Med 
’det skønne’ menes, at skønhed var en integreret del af Romantikkens kunst. Der fandtes et 
æstetisk skønhedsideal, hvor specielt naturen var genstand for æstetisk opmærksomhed (Den 
Store Danske, 2014). 
Der eksisterede en forkærlighed for landskabsmalerier, som fodrede en form for dyrkelse af 
naturen: Romantikken dramatiserede og idylliserede på mange måder naturen voldsomt, 
hvilket er det samme, vi ser i Melancholia. Nedenstående stillbillede fra filmen kan nemt 
forveksles med et maleri fra Romantikkens kunstneriske strømninger.  
Der eksisterede en forkærlighed for landskabsmalerier, som fodrede en form for dyrkelse af 
naturen: Romantikken dramatiserede og idylliserede på mange måder naturen voldsomt, 
hvilket er det samme, vi ser i Melancholia. Nedenstående stillbillede fra filmen kan nemt 
forveksles med et maleri fra Romantikkens kunstneriske strømninger. 
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Stillbilleder, som ovenstående, ses gentagne gange i løbet af Melancholia, og det tilføjer et 
pompøst og visuelt tilfredsstillende aspekt, som står i stor kontrast til resten af filmen. Den 
modsætning, der er mellem de urolige scener filmet med håndholdt kamera og de æstetiske, 
nærmest billedopera-lignende, scener filmet med stationært kamera, er så stærk, at 
modsætningerne netop fremhæver og forstærker hinanden. Et interessant aspekt er, at de 
naturskønne, æstetiske scener, i meget høj grad kun forekommer i anden halvdel af 
Melancholia, hvor nedtællingen til apokalypsen er i fokus.  
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Jo tættere, vi kommer på kollisionen mellem Jorden og Melancholia, des smukkere og mere 
æstetiske bliver scenerne, hvilket blandt andet ses på ovenstående stillbillede fra filmen, hvor 
Melancholia er øjeblikke fra at tilintetgøre Jorden og dens befolkning. Trier viser os en utroligt 
smuk, men også meget voldsom død.   
Triers Melancholia skiller sig ud blandt mængden af katastrofefilm, som blandt andet er påvist 
i afsnittet om genre. Men det er ikke kun det genremæssige aspekt, som gør Melancholia til et 
enestående værk. Det er ligeledes Triers anvendelse af specifikke farver. Om valget af farver 
siger Bordwell: ”… the director must develop a complete chromatic plan for the film. […] Carl 
Dreyer agreed, stressing the necessity for the director to plan the color scheme to flow smoothly, 
which creates the effect of persons and objects being in constant motion and causes the colors to 
glide from one place to another in changing rhythms, creating new and surprising effects when 
they collide with other colors or melt into them.” (Bordwell, 2004: 143). Hvis man vil lære at 
benytte farver til at kommunikere et budskab, er man først og fremmest nødt til at sætte sig 
ind i, hvilken farvesymbolik, eller betydning, de enkelte farver har. Bordwell skriver desuden, 
at “… color evokes definite emotions.” (Bordwell, 2004: 143). Hos Trier er intet overladt til 
tilfældet, og han ved, at vi forbinder bestemte følelser og egenskaber med bestemte farver. I 
Melancholia er farveskemaet i høj grad overvejende blåt og til dels grønt, i modsætning til 
andre film i samme genre, hvor det specielt er de røde, orange og gule toner, der dominerer.   
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Farven blå har nogle positive associationer, som vi kort vil redegøre for, men da de ikke er 
relevante for filmen, vil vi fokusere på de negative associationer og deres betydning for 
seeren. Blå giver blandt andet følelsen af harmoni, selvtillid, fred, tillid og ro, men det er ikke 
begreber, som vi vil sætte i forbindelse med Melancholia. At Melancholia er i blålige nuancer 
kan have nogle forskellige tolkningsmuligheder.  Man taler blandt andet om, at noget kommer 
’ud af det blå’, hvilket betyder, at det dukker op på et uventet tidspunkt fra en ukendt kilde. 
Melancholia ligner til forveksling Jorden, da farverne på dens overflade er i samme nuancer 
som Jordens. 
Astrofysikere hjalp Trier med tilblivelsen af Melancholia, og planeten, og hele filmen generelt, 
er baseret på et omfattende videnskabeligt researcharbejde. Det var blandt andet vigtigt for 
Trier, at Melancholia først måtte blive synlig et par måneder før kollisionen (Hildebrandt, 
2011), og derfor er det symbolsk, at planeten er anlagt i det blå farveskema, da den kommer 
’ud af det blå’. Melancholia kan ligeledes have fået sin blålige nuance på grund af de negative 
associationer ved farven. Nogle af de negative associationer lyder som følger: melankoli, 
depression, koldhed, passivitet og frygt.  Justine sættes i stor grad i forbindelse med 
Melancholia, og da hun som tidligere nævnt er melankoliker og depressiv, kan det tænkes, at 
der er en forbindelse mellem hende og planeten: Melancholia afspejler Justine, og Justine 
afspejler Melancholia. En tredje, og sidste, tolkningsmulighed er måske at overfortolke, men 
det kan tænkes, at grunden til, at planeten til forveksling ligner Jorden, er for at få et 
samfundskritisk synspunkt frem. Vi mener, at det i slutningen ser ud som om, at Jorden 
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kolliderer med Jorden. Men Jorden kan på sin vis ikke ødelægge sig selv, det kan vi mennesker 
tværtimod. Vi er naturligvis ikke bekendt med Triers intention, men en måde at tolke filmens 
budskab på, kan netop være at se ligheden mellem Jorden og Melancholia - netop fordi det kan 
tolkes som, at mennesket destruerer hinanden såvel som den verden, vi lever i. Dette vil vi 
senere hen diskutere i vores diskussion.  
6.6 Musikken i Melancholia 
Lyden i film er yderst vigtig for forståelsen og oplevelsen af handlingen, og det kan være med 
til at anspore seeren i den retning, som instruktøren ønsker. Når filmskabere laver film, er det 
ikke blot det æstetiske i det visuelle, der er relevant, men i lige så høj grad soundtracket. Hvad 
enten det er klassisk musik som i Melancholia, lydeffekter eller tale, spiller de alle en rolle for, 
hvordan publikum forstår filmen: "though we are not usually as aware of manipulations of the 
sound track, it demands as much choice and control as does the visual track" (Bordwell, 1993: 
298). I del 1 af Melancholia er lyden karakteristisk for forståelsen af stemningen ved 
brylluppet. Der er småsnak, og det er ikke altid let at høre, hvad personerne siger til hinanden. 
Man kan få en kaotisk fornemmelse af brylluppet, hvilket netop understøtter handlingen: "By 
selecting certain sounds, the filmmaker guides our perception of the image and the action" 
(Bordwell, 1993: 299). Justine får det værre og værre, som aftenen skrider frem, og det er 
især, når hun er til stede ved selve festen, at lydene intensiveres i kraft af de mange gæster. 
Det understøttes af kameraføringen, der som nævnt er håndholdt. Der er flere rystelser, 
synsvinkler og panoreringer, når man er til stede ved brylluppet, frem for når Justine 
eksempelvis er i biblioteket eller udenfor chateauet. Lyden og kameraføringen fremhæver 
Justines sindstilstand gennem filmen. 
Musikken i Melancholia er forskellige passager fra Richard Wagners opera Tristan og Isolde. 
Som vi tidligere har nævnt er intet tilfældigt, når Trier laver sine film, hvilket heller ikke er 
tilfældet med musikken i Melancholia. Filmens særprægede prolog, hvor man ser forskellige 
scener fra apokalypsen i slowmotion, er akkompagneret af overturen fra Tristan og Isolde. 
Musikken i forspillet domineres af strygerne i orkesteret, som spiller i piano og kun med 
enkelte crescendoer. Selvom scenerne viser apokalypsen og enden på livet, er musikken 
meget stemningsfyldt og majestætisk. Ifølge Trier selv afspejler overturen Justines 
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sindstilstand, som netop bliver mere melankolsk mod enden. Hun finder fred i apokalypsen 
frem for frygt:  
"As in 'Antichrist', 'Melancholia' opens with an overture - a series of and stills which, 
to the overture of 'Tristan and Isolde', partly shows Justine's own visions of the 
wonderful end of the world, partly the most dramatic grand-scale images of the 
cosmic collision." (Thorsen, 2011), 
De sidste scener viser, hvordan Melancholia og Jorden kolliderer, og musikken intensiveres, 
da der blandt andet tilføjes blæsere, tonerne forkortes, og man går fra piano til forte. Man får 
som publikum en forventning om, at der er ved at ske noget afgørende. Strygernes stemmer er 
især præget af løb fra lave toner til høje toner, som akkompagneres af trompeternes 
gennemtrængende toner, der spilles i forte. 
Wagners opera er baseret på legenden om Tristan og Isolde, som efter at have drukket en 
kærlighedseliksir, forelsker sig håbløst i hinanden. De kan dog ikke være sammen, da Isolde er 
lovet væk til Tristans onkel, Kong Marke af Cornwall. Tristan og Isolde indleder en affære, 
hvor de mødes i nattens mørke og drømmer om den endelige nat, hvor de kan være sammen 
for evigt (Operabogen 2, 1993: 941). Da Tristan bliver alvorligt såret i kamp, og dør af sine 
kvæstelser for fødderne af Isolde, dør hun også, og de elskende forenes nu i døden 
(Operabogen 2, 1993: 943). 
Sagnet om Tristan og Isolde er blevet et billede på en pludselig og uventet kærlighed, som 
overvinder eller ligefrem eksisterer i kraft af hindringerne - også døden. Temaet bag sagnet er 
det samme som i Melancholia. Den ubrydelige kærlighed er ikke mellem de umiddelbare 
elskende, Justine og Michael, men derimod mellem Justine og Melancholia. Justine og 
Melancholia kan skiftevis ses som symboler på både Tristan og Isolde. Justine er som nævnt 
melankolsk og yderst deprimeret under og efter sit bryllup. Først efter måltidet, som Claire 
har tilberedt til Justine, skifter hun sindstilstand, og får appetit på livet. Dette beskrives 
yderligere i analysen. Det er enden på livet, der forener Justine med planeten Melancholia 
ligesom, at det er døden, der forener Tristan og Isolde. 
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Vi møder igen musikken i det 22. minut, hvor Justine forlader festen og kører væk i en 
golfvogn. Musikken er den samme som i prologen, hvor kun strygerne spiller. Justine kører 
forbi et stort teleskop, der peger op mod nattehimlen, hvilket er med til at skabe en 
forbindelse til den røde stjerne, som hun så i starten af filmen. Efterfølgende river Justine sin 
brudekjole i stykker, hvorefter hun sætter sig ned og tisser midt på golfbanen. Her ser man 
altså første gang Justines usædvanlige opførsel, og musikken er med til at understrege og 
opbygge forventningen om, at det er et vigtigt øjeblik i filmens plot.  
Da Justine vender tilbage til chateauet, går hun op for at lægge Leo i seng. Justine falder selv i 
søvn og bliver senere hen vækket af Claire, som spørger, hvad der er galt. Justine beskriver, 
hvordan hun føler, at hun trækker sig igennem tungt, gråt ler, der klæber sig til hendes ben og 
hiver hende ned (Trier, 2011: 0:28). Mens Justine siger dette, hører vi igen musikken med kun 
enkelte stryger og en træblæser. Det er første gang, at Justine sætter ord på sine melankolske 
følelser. Musikken understreger igen, at man som publikum er vidne til et vigtigt punkt i 
Justines udvikling og adfærdsændring. 
Det samme sker senere, hvor Justine efter en konfrontation med Claire, pludselig begynder at 
omrokere bøgerne i biblioteket. Hun ved præcis, hvilke bøger og hvilke sider, hun skal slå op 
på, og de er alle dystre. Her får man igen et billede af Justines sindstilstand og et varsel om, at 
der vil finde noget altafgørende sted i nær fremtid.  
Kort efter går alle gæsterne, inklusiv Justine, udenfor for at sende lanterner af sted med 
lykønskninger til brudeparret. Overturen spiller igen, mens man ser hele lanterneseancen 
udspille sig. Justine kigger i teleskopet for at se lanternerne på nattehimlen og falder straks 
tilbage i sin indelukkede melankolske tilstand. Det understreges ved de efterfølgende billeder, 
hvor man ser store dramatiske billeder af stjernehimlen, som så man billederne gennem Johns 
teleskop. Billeder man i virkeligheden ikke kan se med det blotte øje, hvilket giver publikum 
en afbildning af Justines sindstilstand og igen føres tankerne hen på den røde stjerne, Justine 
så i starten af filmen. 
Ved at bruge overturen fra Tristan og Isolde i prologoen, hvor vi ser de dramatiske billeder af 
apokalypsen, og så bruge den samme musik igennem hele del 1, hvor ingen andre end Justine 
fatter mistanke til Melancholia, skabes der en samhørighed mellem publikum og Justine. Vi 
ved, ligesom Justine, hvad der skal ske senere hen, da vi hører den samme musik i scener, 
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hvor Melancholia er til stede. Det skaber associationer til det, vi så i prologen. Trier beskriver 
overture som en forsmag på filmens temaer:  
"I've always liked the idea of the overture. That you strike some themes. And, 
typically, we would have made an image of special effects of something we found 
would happen at such a collision, even though the plot itself just hints at the disaster 
in close ups. I thought it would be fun to take the images out of the context and begin 
with them instead". (Thorsen, 2011) 
Som vi skrev i afsnit 6.1, beskriver Gadamer vigtigheden af forforståelse for vores 
fortolkninger. Ved at vi netop ved, hvad Melancholia slutter med, tolker vi handlingen 
anderledes, end hvis vi skulle fortolke filmen ud fra vores erfaringer med andre 
apokalypsefortællinger. Vi ved, at apokalypsen vil finde sted i Melancholia, og den 
forforståelse er en afgørende forudsætning for vores forståelse. Vi ved, at Melancholia 
kolliderer med Jorden, og netop derfor lægger vi mærke til andre fundamentale virkemidler i 
filmen, såsom musikken. Musikken er altså med til at fremhæve og understrege vores 
forforståelse. Når vi hører musikken, sender det et signal til vores underbevidsthed om, at det 
har en sammenhæng med det, vi så i starten. 
Del 1 slutter, når Claire og Justine er ude at ride, og Justines hest, Abraham, nægter at løbe 
over en bro. Scenen slutter, da Justine kigger op på himlen og siger til Claire: "the red star is 
missing from Scorpio. Antares is no longer there" (Trier, 2011: 1:04). Næste gang Justine og 
Claire er ude at ride, nægter Abraham igen at gå over broen, og Justine begynder frustreret at 
piske hesten. Claire stopper hende, og Justine kigger op på himlen og siger: "There it is. There's 
your flyby" (Trier, 2011: 1:19). Igen hører vi musikken fra Tristan og Isolde, og 
associationerne til prologen skabes igen. I del 2 er Melancholia en realitet. Det er kun Justine 
og publikum, der ved, at planeten ikke er en "flyby". 
Tristan og Isolde er en historie baseret på lidenskab og passion mellem to elskende. Ligesom 
at prologen skaber en forforståelse for den nutidige handling, skaber viden om Tristan og 
Isolde en forståelse for forholdet mellem Justine og Melancholia. Det lidenskabelige bånd 
Justine føler for Melancholia kommer især til udtryk, da hun nøgen ligger badet i lyset af 
Melancholia og kærtegner sig selv. Hvor Claire i samme scene føler frygt over for det 
ukontrollerbare og almægtige, føler Justine lyst og velvære. Det virkelige kærlighedsforhold i 
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Melancholia er imellem Justine og Melancholia, som netop understreges af paralleliteten til 
Tristan og Isolde. 
Vi ser ligeledes en parallelitet imellem Justine og Claire. Søstrene er hinandens modsætninger, 
men fuldender også hinandens sadomasochistiske personligheder. Skiftevis passer de på og 
tager sig af hinanden, men har samtidig også sammenstød. To gange udtrykker Claire sin 
frustration over Justine ved at sige, at hun hader hende. Første gang i del 1, hvor Justine ikke 
lever op til sin søsters perfektionisme. Andel gang er i del 2, hvor Justine nedskyder den 
sårbare Claires ønske om, hvordan de skal tilbringe deres sidste tid (Trier, 2011: 1:57:). Deres 
forhold er præget af kærlighed og had på en og samme tid, og deres ydre omstændigheder har 
en stor rolle i deres forhold ligesom i sagnet. Tristan og Isolde blev forenet i døden, og det 
samme gør Justine og Claire. Trier siger i et interview: 
Nils Thorsen (interviewer): "I perceive the sister's relationship as very loving." 
Trier: "Yes, in the end, for instance. I think they get together there. That is also what hints at a 
happy end. That the two opposites melt together. They have different reaction patterns, of 
course. But they have been two, and they become one." (Thorsen, 2011) 
Vi hører musikken yderligere tre gange i Melancholia. Første gang når Justine og Claire taler 
om Melancholia og den nært forestående apokalypse. Claire vil ikke indse, hvad der skal ske, 
så Justine afslører sine evner til at forudse: "I know things" (Trier, 2011: 1:32). På det 
tidspunkt ved John, Claire og Leo stadigvæk ikke, at Melancholia ikke blot er en “flyby”. Anden 
gang vi møder musikken, er, når Claire endelig indser, at Melancholia vil ramme Jorden. Vi ser 
Claire panisk forsøge at undslippe slottets grund i en golfvogn sammen med Leo, som går i stå, 
da de når den samme bro, som Abraham nægtede at passere. Inden da ser vi Skt. Elms ild, som 
vi beskrev i afsnittet om billedæstetikken. De æstetiske symboler sammen med Wagners 
musik fra prologen indikerer, at enden er nær ligesom Justine har forudset hele tiden.   
Som vi beskrev i analysen af billedæstetikken i Melancholia, er det romantiske en vigtig del af 
iscenesættelsen af apokalypsen. De storslåede dramatiske billeder understøttes af den lige så 
dramatiske musik af Wagner, og skaber sammen et utrolig smukt omend voldsomt billede på 
Jordens undergang. De sidste scener er en del af de samme scener fra prologen. Der skabes nu 
en visuel sammenkobling til prologen. Vi forstår nutiden ud fra fortiden, og da den 
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forforståelse, vi skabte i prologen, faktisk er et syn ud i fremtiden, kan publikum ved hjælp af 
billedæstetikken og musikken samle trådene. Ligesom i den hermeneutiske cirkel, som 
Gadamer arbejdede med, skaber virkemidlerne i filmen et fortolkning- og forståelsesforhold. 
For at forstå handlingen må vi tolke ud fra det, vi allerede ved. Eftersom at vi ved, at 
apokalypsen vil finde sted, fortolker vi resten af Melancholia ud fra det. Wagners musik er det 
æstetiske virkemiddel, der for den uvidende omkring Tristan og Isolde, blot skaber eller 
understøtter stemningen. For det publikum, der kender til sagnet, opstår der en parallelitet 
imellem Tristan og Isolde og Justine og Melancholia.  
6.7 Justine 
I det følgende afsnit vil vi analysere Justines mentale tilstand i henholdsvis filmens del 1 og 
del 2, og hvordan den forestående apokalypse påvirker hendes adfærd og sociale relationer. 
Vi vil her inddrage teori om sadisme og masochisme, drage paralleller til de kristne 
apokalyptiske skrifter, Den Store Syndflod og Johannes Åbenbaring samt Marquis de Sades 
hovedperson fra værket Justine.  
6.7.1 Del 1 
På en snoet, nærmest labyrintisk vej, møder vi for første gang filmens hovedperson, Justine, 
som er nygift med Michael. Brudeparret befinder sig i en hvid limousine på vej til deres 
bryllupsfest, som er arrangeret af Justines søster og svoger og tilmed afholdes på deres 
pompøse chateau. Efter to timers forsinkelse når brudeparret endelig frem til chateauet, hvor 
bryllupsgæsterne venter på det nygifte par. Allerede i filmens første scene præsenteres vi for 
en karakter, der bryder med de sociale normer og forventninger. Umiddelbart tager Justine 
forsinkelsen til sit eget bryllup med ophøjet sindsro. Den sene ankomst forhindrer ikke 
Justine i at finde tid til nærmest i barnagtig glæde at løbe ud for at hilse på sin foretrukne hest, 
Abraham. Ude på gårdspladsen foran chateauet bliver Justine for første gang optaget af 
planeten Melancholia, der viser sig på himlen i form af en rød stjerne. 
Justine er udadtil en smilende og glad brud klædt i hvidt og med slør. John og Claire har 
spenderet mange penge på det overdådige society-bryllup, og efter to timers forsinkelse er 
tidsplanen for brylluppet, som Claire ihærdigt forsøger at holde ajour, for længst overskredet. 
Hun kræver derfor et svar på om, hvorvidt den nonchalante Justine fortsat ønsker brylluppet 
og er i stand til at fuldføre det. Det bekræfter Justine (Trier, 2011: 0:11). 
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Justine er passiv til sit eget bryllup, og hendes pæne facade krakelerer stødt hen ad aftenen. 
Hun rammes af depressionen, som umiddelbart fremprovokeres af de fraskilte forældres 
verbale sammenstød under bryllupsmiddagen; Justine er bragt tilbage til melankolien (Trier, 
2011: 0:34). Hun forlader bryllupsselskabet, starter den elektriske golfvogn og kører ud på 
den store golfbane foran chateauet. Med udbredte skørter sætter Justine sig på hug og 
urinerer på græsset, imens hun betaget kigger op på Melancholia.  (Trier, 2011: 0:23). Igen 
drages hun af Melancholia, hvilket understøttes af den dramatiske musik.  
Justine pisser bogstavelig talt på Johns golfbane, hvilket kan tolkes som et oprør mod Johns 
materialistiske livssyn, som både chateauet og den majestætiske golfbane vidner om. I 
overført betydning pisser Justine på forestillingen om den store kærlighed skabt af religiøse 
og sociale ritualer. Med Justines melankolske sind er tiltrækningskraften fra Melancholia så 
stor, at kærligheden til planeten bliver altopslugende for hende. 
I filmens prolog ser vi et billede af Justine iført i sin brudekjole. Ihærdigt forsøger hun at 
kæmpe sig fremad gennem en lysning i skoven, men skovens grene og trærødder fastholder 
hende til jorden, så hun er ude af stand til at kæmpe videre og flygte. Den scene forstår vi som 
en visuel illustration af depressionens indflydelse på Justine. Det er Justines bryllupsdag, og 
hun burde være glad og forventningsfuld for fremtiden, men i stedet er hun fanget i 
depressionen. Styret af sit melankolske og depressive sind bliver Justine holdt tilbage af 
mørket og fralægger sig ethvert ansvar for sit bryllup. Hun vælger blandt andet at forlade 
bryllupsgæsterne for at tage et karbad. Hun magter ikke at være anstændig for 
anstændighedens skyld, og vi tolker det impulsive karbad som en symbolsk afvaskning af 
sociale og religiøse ritualer.  
Senere i filmen forsøger Justine at forklare Claire, hvordan hun har det. Her sætter hun ord på 
den følelse og det visuelle billede fra filmens prolog: "I'm trudging through this grey woolen 
yarn. It's clinging to my legs. It's really heavy to drag along" (Trier, 2011: 0:28). En anden 
fortolkningsmulighed kunne være, at Justine føler sig fremmedgjort og har svært ved at finde 
sin egen position i både familien og samfundet. Justines følelse af mangel på bevægefrihed kan 
også betragtes som et tegn på, at hun fysisk ikke kan slippe væk fra Jorden. Man kan se Justine 
som et symbol på menneskehedens skæbne, og derfor kan hun heller ikke slippe væk fra den 
uundgåelige virkelighed, der snart vil destruere dem alle.   
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Claire og John har arrangeret og betalt for et dyrt og overdådigt bryllup, men Justine skuffer 
dem ved at følge sine egne drifter og egocentrisk negligere deres forventninger. Justine er 
masochist og undertrykker også flere gange sin ægtemand, Michael. Det stemmer overens 
med Freuds teori, om at en masochist også altid er sadist i større eller mindre grad. Individets 
moralske og sadistiske overjeg ønsker at straffe jeget for dets masochistiske synder. Ligeledes 
er jeget præget af skyldfølelse og skam, hvorfor det ønsker at blive straffet af overjeget. Freud 
hævder også, at det i den moralske masochisme ikke er afgørende, hvem der udfører den 
sadistiske handling, men at masochisten bliver straffet for sin syndighed. Michael formår ikke 
at afstraffe Justines masochistiske jeg, hvilket kan være årsagen til, at det nygifte par er 
uforenelige og må bryde op, da de ikke formår at stimulere hinandens behov. Claire og John 
giver derimod det nødvendige modspil til den masochistiske Justine ved at behandle hende 
som et hjælpeløst barn gennem autoritær dominans. Det forhold som Justine har til sin søster 
og svoger kan betragtes som sadomasochistisk. Dette kommer blandt andet til udtryk, da 
søsteren Claire kommanderende udtaler: ”Listen to me. We agreed that you weren’t going to 
make any scenes tonight” samt ”Look at me when I’m talking to you!” (Trier, 2011: 0:20). Det 
tyder på, at søskendeparret på forhånd har indgået en aftale om Justines opførsel til 
brylluppet, og det virker ligeledes til, at Justines barnagtige opførsel har fundet sted før. Claire 
træder ind i en velkendt moderlig rolle, hvortil Justine opfører sig og bliver talt til som et lille 
umyndigt barn. Johns sadistiske behandling af Justine kommer til udtryk i en konfrontation 
mellem dem efter, at Justine impulsivt har taget en lur: ”You better be God damn happy” (Trier, 
2011: 0:37). Her refererer han til de usædvanligt mange penge, han har brugt på Justines 
bryllup. Vi tolker Claires og Johns udtalelser som selviske frem for empatiske. De bestræber 
sig snarere på at afholde et vellykket society-bryllup end at tænke på Justines ve og vel. 
Brylluppet er én stor iscenesættelse, en illusion om en lykkelig brud, men bag facaden og 
brudesløret gemmer der sig en kvinde med andre behov og ønsker. Ulige magtforhold synes 
gentagne gange at omgive Justine under hele bryllupsfesten, og det lader til at være en gængs 
omgangsmåde i familien, da ingen reagerer forundret. Justine bliver konstant domineret og 
tiltalt som et barn, når hun ikke opfører sig efter de gængse normer for en nygift brud. Efter 
forældrenes tale bliver Justine nedtrykt og finder tilbage til sine gamle melankolske vaner. 
Hun gør op med familiens, med undtagelse af moderens, illusion om den lykkelige brud. Det er 
bemærkelsesværdigt, at Justines omgivelser aldrig rigtig prøver på at forstå, hvad hun 
forsøger at give udtryk for, men derimod tolker hendes udfoldelser og udtalelser som almene 
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mangler ved hendes person. Både Gaby, Dexter og Michaels taler har det tilfælles, at de intet 
fortæller om Justine som person. Det virker til, at næsten alle ved bryllupsfesten kender til 
omfanget af Justines psykiske udfordringer, men når det hele det ramler, kigger folk den 
anden vej. Dermed bevares illusionen om det perfekte bryllup. 
Justines sadistiske adfærd kommer til udtryk over for ægtemanden Michael, da hun påfører 
ham psykisk smerte ved flere lejligheder. Michael opsøger Justine i biblioteket under 
bryllupsfesten, og forsøger både at have fysisk og verbal kontakt med hende (Trier, 2011: 
0:35). Hans romantiske forestilling om et livslangt og lykkeligt ægteskab med Justine 
portrætteres gennem et paradisisk fotografi af en æbleplantage, som han forærer Justine i 
bryllupsgave. Justine imødekommer kort Michaels ønske ved at pirre ham seksuelt, men 
efterlader ham alene tilbage i rummet med en fremtidsdrøm afbilledet på et krøllet fotografi. 
Det er tydeligt, at Justine er den overlegne i deres forhold, og at Michael er den undertrykte. 
Dette kommer eksempelvis til udtryk, når Michael giver Justine billedet af den føromtalte 
plantage. Han siger: “In ten years time when the trees have grown, you can sit in the shade on a 
chair and if you still have days where you’re feeling a little sad, I think that will make you happy 
again”. Michael fortsætter: “Maybe we can have a little swing for you under the trees”. Justine 
svarer dog afvisende: “We’ll talk about that when the time comes” (Trier, 2011: 0:35). 
Justine svarer højst sandsynligt således, fordi hun allerede har opgivet illusionen om en 
lykkelig fremtid sammen, til dels fordi hun ikke evner at gengælde Michaels kærlighed, fordi 
en større kraft optager hendes opmærksomhed. Ligeledes udviser Justine sadistisk adfærd 
over for Michael i soveværelset. Ved bryllupsnattens påbegyndelse, hvor Michael er tydeligt 
opstemt, afviser Justine hans berøring ved at skubbe ham væk og siger: “Can I have a moment, 
please?” (Trier, 2011: 0:52). Derefter beder hun Michael hjælpe hende med at få brudekjolen 
på igen, hvorefter hun endnu en gang efterlader ham alene tilbage. 
Justine er en oprørsk karakter på flere niveauer. Under bryllupsmiddagen fremviser Jack, 
Justines chef, i stor format et reklamebillede, som Justine har kreeret. Reklamebilledet 
forestiller tre nøgne kvinder liggende på et gulv. I talen, som Jack afholder, forfremmes Justine 
til Art Director, og i denne anledning kræver Jack, at Justine samme aften finder et slogan til 
billedet. Jacks deltagelse i brylluppet skyldes ikke en fejring af brudeparrets kærlighed men i 
stedet hans egen egoistiske agenda, som han i sin tale til brudeparret nærmest praler med. 
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Justine nægter oprørsk at indordne sig og forgriber sig seksuelt, nærmest dyrisk, på Jacks stik-
i-rend-dreng Tim, der denne aften er ansat til at tvinge et slogan ud af Justine. Justine udfører 
en tydelig magtudøvelse mod Tim og Jack. I samme kontekst, blot over for sin ægtemand 
Michael, er Justine også oprørsk. Justine går imod ægteskabets grundlag, nemlig troskab og 
ubetinget kærlighed, da hun begår utroskab og har sex med en anden mand til sit eget bryllup. 
Justines magtkamp kommer også udtryk, da hun direkte konfronterer sin chef, Jack: “I hate 
you and your firm so deeply I couldn’t find the words to describe it. You are a despicable, power-
hungry little man, Jack” (Trier, 2011: 0:57).  
Som tidligere nævnt siger Freud, at masochisten føler skyldfølelse, hvilket bliver tilfredsstillet 
ved påført smerte. Med Justines sadistiske handlinger påfører hun sig selv destruktiv smerte 
for at straffe sin egen syndighed. Justine mister tilsyneladende sit nyvundne job som Art 
Director og bryder sit løfte om evigt troskab til Michael. Disse handlinger indeholder derfor en 
dobbelthed, da hun straffer sig selv for sine synder samtidig med, at hun fastholder sig i en 
lidende, masochistisk position. 
Forældrene spiller en stor rolle under bryllupsfesten i den sadistiske behandling af Justine. 
Under festlighederne opsøger Justine sin mor for at finde trøst og blive vejledt. Opgivende 
udtrykker Justine, at hun er bange, hvortil moderen i et følelseskoldt toneleje responderer: 
“So just walk the way out of here. Stop dreaming Justine” (Trier, 2011: 0:44). Set i et traditionelt 
perspektiv er det Justines store dag, hvor moderen burde være stolt og glæde sig på sin 
datters vegne. I stedet er hun kølig og afvisende over for Justine, da hun nægter at deltage i 
flere rituelle aspekter af brylluppet. Faderens måde at udvise sadistisk adfærd over for Justine 
kan beskrives som mere indirekte. Justine forsøger flere gange at få faderens opmærksomhed, 
hvilket synes umuligt, da han er mere optaget af sine borddamer, Betty og Betty, og som han 
siger: “all of the Bettys” (Trier, 2011: 0:18). Efter bryllupsfesten beder Justine faderen om at 
overnatte på chateauet, da hun har brug for at tale med ham, hvilket igen er i en barnagtig 
tone (Trier, 2011: 0:54). Justine søger faderlig omsorg, men faderen trodser Justines ønske og 
efterlader en seddel. På en humoristisk, men alligevel ondskabsfuld måde, formulerer han, at 
han er taget hjem:  
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“To my beloved daughter, Betty. I’m as proud of you as a father could be. But i 
couldn’t find you and I was offered a ride home I couldn’t refuse. See you soon. Kisses 
from your stupid dad” (Trier, 2011: 1:02).  
Han omtaler desuden Justine som "Betty". En “Betty” er på engelsk noget, man associerer med 
en “dulle”, hvilket ikke just er en betegnelse, der indikerer den omsorg, Justine på daværende 
tidspunkt søger.  
Vi ser flere indikatorer på, at Justines karakter er skabt med inspiration fra Marquis de Sades 
fiktive hovedperson fra det litterære værk Justine. Fortællingen omhandler den unge, 
forældreløse Justine, som forsøger at leve en fredsommelig tilværelse, hvilket synes umuligt, 
da hun konstant bliver udsat for den ene uhyrlige oplevelse efter den anden. Justines søgen 
efter sindsro er svær at opnå, da hun er plaget af sine egne masochistiske tilbøjeligheder, 
trods hun konstant forsøger at undertrykke dem. Denne drift skal dog vise sig at blive en 
udfordring, da hun udsættes for alverdens sadistiske handlinger, som eksempelvis kommer til 
udtryk i værket således:  
“Under hvilken ulykkestjerne er jeg da født, sagde jeg til mig selv, siden det er blevet 
mig umuligt at udfolde en eneste dydig sindsbevægelse, uden at den straks blev fulgt 
af en syndflod af modgang [...]” (Sade, 1979: 119).   
Det første åbenlyse fællestræk mellem Justine fra Melancholia og Justine fra Sades fortælling 
er navnet. Navnebetydningen er relevant for begge fortællinger, da navnet Justine betyder 
“justice”, som på dansk betyder “retfærdighed”. Retfærdighedssans er et yderst fundamentalt 
personlighedstræk hos både Trier og Sades Justine. I Melancholia finder Justine Jordens 
undergang retfærdig, da hun ser Jorden som ond (Trier, 2011: 1:31). Claire søger desperat 
trøst, når hun indser Melancholias suverænitet, hvilket Justine ikke just tilbyder hende (ibid.). 
Justine beroliger derimod nevøen, Leo, mod den uundgåelige undergang, hvor de bygger en 
“magisk hule”, de kan gemme sig i (Trier, 2011: 1:58). Dette tolker vi som et udtryk for 
Justines retfærdighedssans. Leo er kun et barn, der med sin uskyld ikke har bidraget til 
menneskets syndighed. Claire derimod, som et voksent og syndigt menneske, har bidraget til 
at forpeste jorden med strafbare handlinger.  
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Justine, i Marquis de Sades fortælling, værner ligeledes om retfærdigheden, som en vigtig 
menneskelig egenskab: “[...] og til frygten for endnu værre pinsler i denne verden kunne jeg da 
føje den grufulde tanke om den afstraffelsen som den himmelske retfærdighed gemmer i den 
anden til dem, der krænker dens love” (Sade, 1979: 24). 
Som reference til værkerne, Melancholia og Justine, kan de apokalyptiske skrifter, Den Store 
Syndflod og Johannes Åbenbaring, inddrages, da Gud straffer menneskeheden for dens syndige 
og onde gerninger. 
Interessant for de to værker, Justine og Melancholia, er forholdet mellem det driftstyrede 
menneske og sandheden. Trier og Sade fremstiller begge den ægte sandhed i det driftstyrede 
menneske. I Sades fortælling forsøger Justine gennem hele sit ulyksalige liv at udføre 
udelukkende gode gerninger, være tro mod Gud og aldrig give sig hen til sine ukristelige 
lyster. I Sades fortælling er det gode og rene hjerte ikke vejen til et lykkeligt jordisk liv, hvilket 
han brutalt tydeliggør i slutningen af værket, hvor Justine dræbes af lynild: 
“Justine var blevet ramt på en sådan måde, at alt håb var ude. Lynet var trængt ind i 
hende gennem det højre bryst, havde brændt hele brystkassen op og var gået ud 
gennem munden, idet det havde misdannet hendes ansigt i en sådan grad, at hun var 
et frygteligt syn” (Sade, 1979: 124). 
I et parallelforløb i Sades Justine, følger man Justines søster, som er hendes diametrale 
modsætning. Søsteren følger uafbrudt sine drifter og lader sig aldrig hæmme af samfundets 
normer og værdier. Hun slår sågar sine børn og ægtemænd ihjel for at opnå egne mål. I 
slutningen af fortællingen, når Justine bliver dræbt, fattig og ulykkelig, er den hæmningsløse 
og amoralske søster rig og lykkelig. 
I Melancholia er Justine også den af de to søstre, der er mest afklaret med virkeligheden. 
Ligeledes er hun den, der kan karakteriseres som mest lykkelig i filmens slutning. Det skyldes, 
at hun med sit masochistiske og melankolske jeg, finder nydelse i smerte. Justine tillader sig 
selv at følge sine drifter, hvilket fører hende til sandheden. 
I starten af 1900-tallet opfattede man melankolikeren og masochisten i et nært beslægtet 
forhold. Dette forhold mener vi stemmer overens med melankolien i værkerne Melancholia og 
Justine. Masochismen i Triers karakter Justine udspringer af hendes melankolske 
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sindstilstand. Melankolien kommer blandt andet til udtryk, når hun underdanigt søger 
dominans hos sine familiemedlemmer til bryllupsfesten. I Marquis de Sades værk bliver 
Justine ligeledes portrætteret som en melankoliker: “Hvad Justine, hendes søster, angår, som 
netop var fyldt tolv år, og hvis sind var mørkt og melankolsk” (Sade, 1979: 7). Justine møder 
adskillige sadister, der forvolder hende smerte, og hun er et offer for sine egne drifter, idet 
hun tiltrækkes af pinslerne: “Hvor meget jeg end betænkte hans afsky for kvinder, hans lysters 
fordærv, den moralske afstand, der skilte os, kunne dog intet, intet i verden slukke den 
begyndende kærlighed [...]” (Sade, 1979: 34). Sades Justine udviser derfor masochistisk adfærd 
i sammenspil med melankolien.    
I Johannes Åbenbaring er Johannes profeten, der modtager en åndelig åbenbaring. I brevene til 
de syv menigheder forudsiger Johannes de fremtidige begivenheder, som vil ramme jorden og 
menneskeheden. Ligeledes får Noa en åbenbaring af Gud i Den Store Syndflod. Noa bliver 
bekendt med Guds planer om at destruere alt, der har livsånde. I Melancholia kan man 
argumentere for, at Justine har en profetisk karakter, og kan sanse fremtidige begivenheder, 
før de er hændt.  Under brylluppet forlader Justine festen og går ind i chateauets bibliotek. I 
reolen udskifter hun abstrakte billedmotiver til konkrete scener og genkendelige billeder, 
herunder billedet Ophelia malet af kunstneren John Everett Millais inspireret tragedien 
Hamlet lavet af Shakespeare. Syngende og grebet af vanvid drukner Ophelia sig selv som 
ganske ung i et vandløb, da hendes udkårne Hamlet myrder hendes far Polonius. I filmens 
prolog ser vi, Justine iført sin brudekjole flyde i en å, akkurat som Ophelia er portrætteret i 
maleriet. Hvis Justine repræsenterer Ophelias skæbne, hvilken kærlighed er så 
altødelæggende for Justine? En fortolkningsmulighed kunne være, at Justines melankolske 
sind ikke opfattes som noget intellektuelt og kreativt skabende i det videnssamfund, hun 
befinder sig i, som det eksempelvis gjorde i Renæssancen. Mest af alt opfattes Justine som en 
ustabil person af omverdenen, og den åndelige verden synes at være fortrængt til fordel for 
rationalisme. Justine kan derfor ikke finde sin placering i det samfund, hun befinder sig i. 
Justines kærlighed til melankolien og den åndelige verden har derfor en kvælende effekt på 
hende. En anden og mere overordnet fortolkningsmulighed er, at maleriet af Ophelia samt 
Justine, der flyder i åen, repræsenterer den lidende død, som menneskeheden uundgåeligt går 
i møde. I Den Store Syndflod straffer Gud menneskeheden for dens ondskab, og Justine  udtaler 
tilsvarende, at Jorden er ond, og ingen vil savne tilværelsen på Jorden. I Den Store Syndflod er 
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Noa den gode og retfærdige mand, der frelses, og derfor kunne det være oplagt at anse Justine 
for Noas pendant. Men Justine bliver ikke udvalgt til at overleve planetens kollision med 
Jorden. I stedet er hun vidne til det, hun vurderer som en retfærdig handling: “The earth is evil. 
We don’t need to grieve for it” (Trier, 2011: 1:31)  
Del 1 slutter dagen efter brylluppet. Justine og Claire tager ud for at ride en tur på deres højt 
elskede heste. Justine er skuffet over nattens begivenheder, og siger: ”But I tried, Clay”, hvortil 
Claire svarer: “Yes, you did. You really did” (Trier, 2011: 1:04). Det er som om Justine søger 
Claires accept i forhold til, at brylluppet ikke blev en succes.  Søskendeparret rider i skoven, 
men en forhindring opstår, når Justines hest Abraham ikke vil passere en bro. Hun beordrer 
ham gentagne gange: ”Come on Abraham! Come on” (Trier, 2011: 1:05), men lige lidt hjælper 
det. Hesten vil ikke gå over broen, og måske er det et udtryk for dyrets instinkt, som kan 
mærke den kommende katastrofe. Øjeblikkeligt efter hopper Justine af hesten og kigger op 
mod himlen. Her ser hun en ændring i stjernebilledet: ”The red star is missing from Scorpio. 
Antares is no longer there” (ibid.).  
6.7.2 Del 2 
Filmens anden del påbegyndes, da Claire gør klar til sin svært depressive  søsters ankomst på 
chateauet. Justine ankommer markant mere syg end vi hidtil har set hende. Som kontrast til 
Justines fremtoning under brylluppet, er det blonde lange hår nu klippet kort, hendes hud er 
bleg, og tøjet hænger løst på den spinkle krop. Claire lægger Justine i seng, og vi får, igennem 
de næste par scener, en fornemmelse af, at hun sover i minimum et døgn (Trier, 2011:01:09). 
Masochisten i Justine er altoverskyggende. Hun er komplet underkastet andre menneskers 
dominans, hvilket i særdeleshed kommer til udtryk, når Claire vil have Justine i bad: 
Claire: ”Time to wake up Justine, no more sleeping. Going to take a nice bath, you know how you 
like that? Come on. You’ll see you’ll like it, I promise. I’ll wash you, ok? Just lift your foot. Go on, 
yeah, lift your foot”. 
Justine: ”I’m so tired”. 
Claire: ”Come on try”. 
Justine: ”I can’t”. 
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Claire: ”Justine you’ll like it!” (Trier, 2011: 1:11). 
Forholdet søstrene i mellem er sadomasochistisk, hvilket i ovenstående scene kommer til 
udtryk hos masochisten, Justine, og sadisten, Claire. Justine falder afkræftet sammen på 
gulvet, mens hun som et barn jamrer. Selv Justines bevægelser, styres af Claire, der fører 
Justines hånd ned i badekarret, så hun kan fornemme det varme vand. Gennem badeseancen 
underkaster Justine sig planeten. Hun har afskrevet sig enhver form for kontrol. 
Der lyser en smule glæde op i Justines afkræftede skikkelse, da hun ved middagsbordet bliver 
mødt af sin livret, farsbrød, som Claire har tilberedt som overraskelse. Men glæden varer dog 
ikke længe. Allerede efter første bid bryder Justine grædende sammen og udtrykker: ”It tastes 
like ashes” (Trier, 2011: 1:13). Justine indtager igen en nærmest profetisk karakter, da hun 
kan smage den forestående død. I det antikke Grækenland blev melankolikeren netop opfattet 
som kilden til klarsyn.  Man mente at melankolikeren kunne forudse væsentlige 
fremtidsperspektiver. Leo henvender sig til Justine, der efter middagen blev lagt i seng. Leo 
viser Melancholias bane på sin computer: Planeten, der før var et ukendt fænomen for andre 
end Justine, er nu blevet kendt af alle. Claire kommer ind på værelset og siger til Leo: ”That’s 
not something to frigthen Auntie Steelbreaker with now”, hvilket den ellers triste Justine 
overraskende responderer på med et køligt svar: ”If you think I’m afraid of the planet, then 
you’re too stupid” (Trier, 2011: 1:15). Under middagen får Justine igen kontakt med 
Melancholia, og den dødelige lidelse, der ligger heri, giver Justine en pludselig styrke. Tanken 
om døden er en lidelse for hende lige så vel som for de andre, men hun vender sin smerte til 
styrke. 
Med nyfunden livslyst plukker Justine bær ude i solen. Planetens fysiske nærhed fordrer 
Justine, da Melancholia i al sin pragt symboliserer den ultimative afstraffelse. Den nyvundne 
styrke i Justine har forbedret hendes sygelige tilstand og selvkontrol. Justine får appetit igen, 
og ved morgenmadsbordet spiser hun grådigt og nærmest seksuelt syltetøj med fingrene 
direkte fra et syltetøjsglas (Trier, 2011: 1:16). Påmindelsen om den nærkommende død giver 
Justine den appetit på både mad og livet, som hun før i sin sindslidelse havde mistet.  Hun er 
ikke længere familiens underdanige masochist, men snarere den dominerende sadist, hvilket 
giver hendes karakter en helt ny rolle i filmen. 
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Justine har vendt sit underdanige jeg mod planeten og udøver dominans mod familiens 
medlemmer med undtagelse af sønnen Leo. Et eksempel på det er, da videnskabsmanden John 
opmagasinerer mad og gas. Han forklarer Justine, at det er i tilfælde af, at Melancholia 
kommer tæt på. Her bliver skiftet i Justines rolle bekræftet, da John siger til hende: ”Look i’d 
really appreciate it, if you didn't mention this to Claire” (Trier, 2011: 1:17). For blot få dage 
siden var Justine, ifølge John, den underdanige, som han talte ned til og om. Nu er hun den 
ligeværdige, som han sparrer med, for at skåne Claire, som nu er den skrøbelige af de to 
søstre. Justine afviser dog Johns forespørgsel ved ikke en gang at svare ham, hvilket viser et 
tydeligt skift i hendes nyfundne rolle. 
Sadismen kommer igen til udtryk umiddelbart efterfølgende, da Justine og Claire er ude at 
ride i skoven, og Justine pisker Abraham. Den sadistiske handling kan spores tilbage til Freuds 
teori om den anale fase, hvor barnet udover vold mod dyr, hvilket Justine stadig gør som 
voksen. Referencen til Bibelens Abraham kan forklare, hvorfor hesten Abraham i Melancholia 
ikke vil og kan krydse broen. Abraham fra Bibelen troede på Gud og adlød ham, på trods af 
hans urimeligheder, blandt andet da Abraham skulle ofre sin søn, Isak. Broen, som hesten 
Abraham ikke kan krydse, kan være et symbol på troen, der bygger bro mellem Gud og den 
troende. Abraham kan ikke gå ud på broen, måske fordi han ikke længere tror på, at broen kan 
holde. Når troens ridder, hesten Abraham, ikke længere tør stole på, at troen kan bære, er der 
ikke længere nogen, der kan tro. Endvidere talte den bibelske Abraham indbyggernes, eller sin 
slægts, sag over for Gud. I Melancholia er Abraham en hest, et umælende dyr, og ingen taler 
menneskenes sag, hvilket nok skyldes, at de ikke ved hvem, de skal henvende sig til, da enhver 
form for gudsdyrkelse er udraderet. Da Claire endelig får kontrol over situationen ude i 
skoven, og Justine stopper med at piske Abraham, kigger Justine mod himlen og opdager 
Melancholia igen. Justine siger ironisk: ”There it is. There’s your flyby” (Trier, 2011: 1:19). 
Justine kan tolkes som Melancholias repræsentant på Jorden. Hun er melankoliker, hvilket i 
det antikke Grækenland blev opfattet som noget farligt og dominerende, men også kilden til 
klarsyn. Justine kender til Jordens snarlige destruktion, hvilket hun finder glæde i. Man kan 
derfor argumentere for, at Justine udøver samme dominerende adfærd over for Abraham, 
som Melancholia senere forvolder mod Jorden. Justines evne til at forudsige ting, som ingen 
andre ved, kommer også til udtryk i en samtale mellem søstrene, Claire og Justine: 
Justine: “678. The bean lottery. Nobody guessed the amount of beans in the bottle” 
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Claire: “No, that’s right” 
Justine: “But I know. 678” 
Claire: “Well, perhaps. But what does that prove?” 
Justine: “That I know things. And when I say we’re alone, we’re alone. Life is only on earth, and 
not for long” (Trier, 2011: 1:32). 
Gud skabte mennesket og lod det derefter handle efter egen fri vilje. I Den Store Syndflod 
betragter Gud menneskehedens ondskab, hvor det i Melancholia er søsteren Justine. En nat 
vågner Justine fra søvnen og forlader sit soveværelse, der gennem vinduet oplyses af 
Melancholias skær. I en trancelignende tilstand går Justine ud på terrassen foran chateauet, 
ned på græsplænen og ud i den vilde natur. Ved en å på en klippeskråning ligger Justine lystigt 
og observerer planeten, mens hun kærtegner sin nøgne krop, der genspejles i Melancholias 
blå lys. I fuldstændig underkastelse, i ét med naturen, begærer hun i nærmest hedensk 
tilbedelse, planetens destruerende formål, hvor et lidenskabeligt, sadomasochistisk forhold 
opstår mellem planeten Melancholia og mennesket Justine. Justines længes efter den  totale 
afstraffelse, og her viser hun filterløst sit sande melankolske jeg. Scenen kan betragtes som en 
genfødsel. Døden er uundgåelig for dem alle, og Justine kan endelig frigøre sig selv. Hun er 
ikke længere fastbundet af samfundets overflade, borgerlighed og forfængelighed. Justine 
længes blot efter den retfærdig afstraffelse.   
Det lystfulde omkring Melancholias dødelige kraft genfinder vi i det apokalyptiske skrift, 
Johannes Åbenbaring. Skriftet svælger i beskrivelser om den lidende død: 
”Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i tre og en halv dag, 
men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig 
over det og juble og sende hinanden gaver; for disse to profeter havde været en plage for dem, 
der bor på jorden” (Johannes Åbenbaring: 11:9). 
I et detaljeret, lystigt og billedskabende sprog beskrives det, hvorledes døden ender med at 
overgå det onde. I Johannes Åbenbaring går Jorden under og en ny verden etableres, det 
fuldendte paradis. Der er ikke tale om en egentlig undergang i Den Store Syndflod, men 
snarere et opgør med al ondskab i form af en masseudryddelse af levende væsener på Jorden. 
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I Johannes Åbenbaring og Den Store Syndflod benådes og udvælges det gode og retfærdige folk 
af Gud, mens ingen bliver udvalgt og undgår døden i Melancholia. Slutningen i Johannes 
Åbenbaring og Den Store Syndflod er lykkelig i den forstand, at Gud har gode intentioner, idet 
han ønsker at lade det gode besejre det onde. I Melancholia bliver alting sort, og alt liv 
udslettes uden undtagelse, præcis som Justine har forudsagt: 
Justine: ”The earth is evil. We don’t need to grieve for it” 
Claire: ”What?” 
Justine: ”Nobody will miss it” 
Claire: ”But where would Leo grow?” 
Justine: ”All I know is, life on earth is evil” 
Claire: ”Then maybe there is life somewhere else” 
Justine: ”But there isn’t” (Trier, 2011: 1:31). 
Man kan argumentere for, at Trier gør op med den kristne tolkning af synden samt 
menneskehedens mulighed for at få tilgivelse for den. I Melancholia er det kristne 
næstekærlighedsbud trådt under fode, blandt andet til bryllupsfesten, hvor så godt som alle 
personer opfører sig forkasteligt over for hinanden. Hvis Justine er Melancholias 
stedfortræder på Jorden, optræder retfærdighed først ved kollektiv afstraffelse, verdens 
undergang, for verden er jo ond, efter hendes eget udsagn. 
I Melancholia synes religion at være fortrængt til fordel for rationalisme, hvor 
menneskeheden overgiver sig til håbløshed frem for tro, da de indser, at de videnskabelige 
beregninger om Melancholias kredsløb slog fejl. Den astronomi-interesserede John 
repræsenterer videnskabens tro på det rationelle, hvilket blandt andet illustreres med 
kikkerten, som han har placeret på verandaen, så hele familien kan forsikre sig om 
videnskabens overlegenhed. Claire repræsenterer en mere konventionel tilværelsesforståelse 
end sin søster Justine, der ikke lader sig styre af rationelle livsanskuelser. Leo kalder Justine 
for ”aunt steelbreaker”, hvilket på dansk er oversat til ”bomstærk”. I takt med at Melancholia 
nærmer sig, transformeres Justines karakter. Pludselig er hun den psykisk stærke i familien. I 
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forlængelse heraf kan navnet ”steelbreaker” også referere til Justines forkastelse af 
videnskaben. Mens Claire desperat tager Leos hjemmelavede måleapparat frem, for at se om 
planeten nærmer sig, kigger Justine med fra afstand med foragt i blikket. Hun ved, at 
videnskaben ikke kan redde menneskeheden, men Claire finder alligevel håb i en håbløs 
illusion. Undergangen er allerede i Justines bevidsthed, og hun forholder sig gradvist mere 
roligt, hvilket grænser til det apatiske. Som en slags seerske, der har kontakt til planeten 
Melancholia, kender hun til menneskehedens dødelige skæbne og er afklaret med situationen. 
I filmens sidste del er Justine blottet for empati over for sin søster, der rædselsslagen og 
ihærdigt forsøger at romantisere forestillingen om de sidste tider: 
Claire: ”Yes. Will... will you do it, sis?” 
Justine: ”How about a song? Beethoven's Ninth? Something like that. Maybe we could light some 
candles. You want us to gather on your terrace, to sing a song, have a glass of wine. The three of 
us?” 
Claire: ”Yes. That would make me happy” 
Justine: ”Do you know, what I think of your plan?” 
Claire: ”No. I was hoping that you might like it” 
Justine: “I think it’s a piece of shit” (Trier, 2011: 1:55). 
Justines dominerende behandling af Claire, kan beskrives som et opgør mod den materielle 
iscenesættelse, som Claire ihærdigt forsøger at opstille. Justine tvinger Claire til at se 
virkeligheden i øjnene, frem for at negligere den. Justines udtalelser i denne samtale er ikke et 
forsøg på at udvise omsorg over for Claire. Der skildres nærmere et resultat af Melancholias 
påvirkning, hvor Justine nu er blevet autoritær i takt med den forestående udslettelse. 
Justine latterliggør Claires forsøg på at gøre udslettelsen idyllisk, da det står uden for hendes 
fatteevne, at dødens indtog kan opleves som andet end smertelig. Claire fortsætter grædende 
med at forsøge at overtale Justine: “I just want it to be nice”, men Justine svarer nedladende: 
“Nice? Why don’t we meet on the fucking toilet” (Trier, 2011: 1:57). Justine forlader dernæst 
den hulkende Claire. Den eneste Justine udviser omsorg over for, er den uskyldige Leo, som 
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hun knuger til sig i et forsøg på at berolige ham, mens hun bebrejdende kigger mod himlen 
(Trier, 2011:01:59). Leo er blot et barn, og han er derfor ikke skyld i den overflod af ondskab, 
Jorden besidder. Det har Justine som det eneste sympati med. 
Apokalypsen rammer kort efter. Claire, Leo og Justine befinder sig sammen i  “the magic cave”, 
som Leo og Justine har bygget til at “beskytte” dem. Justine er den sadistiske i filmens 
slutning. Hun besidder overblikket og fører den panikramte Claire på plads i hulen, mens hun 
beordrer Leo til at lukke sine øjne (Trier, 2011:02:02). Lige inden Jordens udslettelse forenes 
de to søstre endelig. De kigger hengivent på hinanden for sidste gang, og deres hænder mødes 
i et knugende tryk. Justine taber for et øjeblik sin upåvirkede kontrol og lader sine følelser 
røre af øjeblikket, som sekunderne senere medfører Jordens komplette udslettelse (ibid.). 
Melancholia slutter med at Justines forestilling om verden får ret. Som tidligere beskrevet har 
der igennem flere tidsperioder været tradition for at mene, at melankolikeren besad klarsyn, 
hvilket også udtrykkes i Melancholia, når Justines forudsigelse viste sig at være sand. 
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6.8 Claire 
I det følgende afsnit vil vi analysere Claires adfærd og personlighedstræk i henholdsvis del 1 
og del 2, og hvordan den forestående apokalypse påvirker hendes adfærd. Vi vil her inddrage 
vores teori om sadisme og masochisme.  
6.8.1 Del 1 
Claire er dominerende og yderst optaget af, at alting ser godt ud på overfladen. Hun opfordrer 
blandt andet Justine til at holde sin begyndende melankoli hemmelig for sin mand, Michael 
(Trier, 2011: 0:29). Navnet Claire betyder lys eller klar ("clear"), hvilket er den diametrale 
modsætning til Claires personlighed i Melancholia. Claire smiler sjældent og udviser ingen 
humor eller affektion mod andre end Justine. 
 
 
 
 
Som vi tidligere har beskrevet i både vores teoriafsnit og analyseafsnit, er der adskillige 
referencer til Kristendommen i Melancholia. Vi ser det i handlingen, men også i karakterernes 
navne og forhold til hinanden og i forhold til apokalypsen. Claires kælenavn er 'Clay', som 
betyder jord eller ler, hvilket sammen med hendes pragmatiske personlighed samt hendes 
moderlige rolle overfor Justine og Leo leder tankerne hen på Moder Jord. 
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Claire repræsenterer Jorden, og hendes mand John repræsenterer videnskaben. Claire, 
Michael og Leo udviser tillid til John i forhold til hans videnskabelige viden, og da han i del 2 
indser, at Melancholia alligevel vil ramme Jorden, går han til bekendelse og indrømmer, at 
videnskaben nogle gange tager fejl. John tager fejl tre gange i løbet af filmen, hvilket er et tal, 
der ikke bare går igen i Melancholia men også i Biblen. Første gang er, når han selvsikkert 
siger, at stjernen, Justine ser på himlen, er en del af stjernebilledet Skorpionen, når det i 
virkeligheden er Melancholia. Næste fejl er, når han fortæller, at chateauets golfbane har 18 
huller (Trier 2011, 0:39). Vi ser senere hen, at golfbanen har 19 huller. Sidste fejl er, at 
Melancholia ikke er en "flyby", men rammer Jorden. Den tredje og sidste fejl knækker Johns 
stolthed, og han vælger at tage sit eget liv. Vi forestiller os, at han repræsenterer det moderne 
menneske, der går imod Gud og stoler på videnskaben frem for Guds ord: "you have to trust a 
scientist". I Melancholia er det guddommelige repræsenteret af Justine, hvem John flere gange 
omtaler som "crazy". Videnskaben og det guddommelige sættes igennem de to karakterer op 
imod hinanden. 
Claires pragmatiske karakter, domineret af sadistiske tendenser, er en repræsentation af 
Jorden i en verden, hvor kun mennesker truer hinandens skæbner og påvirker hinandens liv. 
Det symboliseres af Claire og hendes anstrengte forhold til sine narcissistiske forældre og i 
særdeleshed moren, Gaby. Navnet Gaby er den kvindelige version af det hebraiske navn 
'Gabriel'. I Biblen er Gabriel Guds ærkeengel og sendebud. I Melancholia siger Gaby til Justine 
"enjoy it while it last" (Trier, 2011: 0:20): Det er et forsyn og advarsel om fremtiden og 
startskuddet til Justines melankoli. 
Butleren på slottet, Little Father, afværger flere gange familiens kontroverser fra at eskalere 
og fungerer som en slags faderfigur. De mangler deres biologiske far, Dexter, har, opvejer 
Little Father for. Han udholder for eksempel Dexters sadistiske leg med skeerne uden at sige 
noget, og han henter Gabys tasker ind efter, at John har smidt hende ud fra festen. Han er 
limen, der holder familien sammen. Little Father har angiveligt en vigtig rolle for familiens 
dynamik på trods af, at ingen af dem kender til hans baggrund: 
Justine: "Does he have a family?" 
Claire: "He lives in the village. I don't know if he has a family." (Trier, 2011: 1:30) 
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Det er først i del 2, hvor han uden forklaring ikke dukker op på arbejde, at han bryder sine 
forpligtelser og lader familien i stikken. Claire fortæller, at han aldrig har gjort før. Udover at 
navnet indikerer en faderlig rolle, som de fleste forbinder med sikkerhed, kan Little Fathers 
fysiske tilstedeværelse (eller mangel på samme) være et symbol på håb. I hele del 1 er han til 
stede, men i del 2, hvor apokalypsen er en realitet, er han pludselig væk. Alt håb er ude, 
hvilket blot understøtter Justines forudsigelser. 
Claire og Justine har et anstrengt forhold, der præges af deres henholdsvis sadistiske og 
masochistiske adfærd. Vi får aldrig at vide, om det er Justine eller Claire, der er den ældste, 
men deres indbyrdes forhold og Claires dominerende adfærd skaber en forestilling hos 
publikummet om, at Claire er den ældste. Claire taler ofte til Justine i en belærende tone, som 
talte hun til et barn, frem for sin jævnaldrende søster, eksempelvis, når hun siger "this is very 
much not my project, okay?" (Trier, 2011: 0:11), når Justine og Michael kommer flere timer for 
sent til bryllupsfesten. "This" henviser her til bryllupsfesten, og det at hun nedladende kalder 
brylluppet for et "projekt" viser hendes arrogance overfor Justine som en del af ægteskabet.  
Det er interessant, hvordan vi i antog, at Claire var storesøster til Justine på baggrund af 
hendes på overfladen overbeskyttende adfærd, men egentlig bunder opførelsen i Claires 
sadisme. Sadisme er som bekendt nydelse over at påføre andre enten fysisk eller psykisk 
smerte (Marcus, 1985: 28). Det ser vi i følgende samtale, hvor Claire formår at hive John ned 
fra den piedestal, som Michael sætter ham op på. 
Justine: "What star is that?" 
Michael: "I don't know. John, you're bit of an expert on stars, aren't you?" 
John: "I wouldn't say that" 
Claire: "Yes, you would!" (Trier, 2011: 0:12) 
Senere ved festen ser Claire, at Justine ser trist ud og kommanderer hende ind i et andet rum. 
Her placerer hun Justine på en stol, og sætter sig på hug foran hende, hvilket ofte er det, man 
gør, når man taler til et barn. Som det ses i nedenstående citat fra Melancholia, er det tydeligt, 
hvorledes Claires sadistiske adfærd kommer til syne, når hun taler til Justine. Det er samtidig 
et eksempel på, hvordan Justines masochistiske adfærd komplimenterer Claires sadisme, og 
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på den måde skaber de det fuldendte forhold, som Maria Marcus beskriver (Marcus, 1985: 
84).  
Claire: "Listen to me. We agreed you weren't going to make any scenes tonight." 
Justine: "We don't want any scenes." 
Claire: "No, we don't! Look at me when I'm talking to you." 
Justine: "I didn't do anything." 
Claire: "You know what I mean." 
Justine: "Okay." (Trier, 2011: 0:20) 
Ovenstående samtale kunne være en samtale mellem et ulydigt barn og dets forælder. 
Replikken fra Justine "we don't want to make any scenes" minder om den måde en 
underordnet gentager sin kommando over for en overordnet. Ved at hun samtidig siger "we" 
frem for "I" viser ikke blot hendes uselvstændighed, men også Claires virkning på Justine. Det 
er ikke Justine, der ikke ønsker at skabe en scene. Det er Claire. 
Claires sadistiske tendenser udfordres ikke af Justines adfærd, den befordres, nærmest 
fremtvinges af den. Claires rolle som dominant suppleres af Justines submissive adfærd. Claire 
kan derfor være den dominerende søster, kone og mor, da der ikke er nogen, der udfordrer 
hende. Dexter og Gaby har begge elementer af sadisme i sig, hvilket blandt andet ses i den 
føromtalte scene med skeerne (Trier, 2011: 0:16). Han morer sig på Little Fathers bekostning. 
Dexters sadisme ses også under hans tale, hvor han kalder sin ekskone, Gaby, dominerende 
foran alle gæsterne inklusiv Gaby selv. Gaby afbryder ham, rejser sig op og overtager Dexters 
tale.  
Hun afslutter sin tale ved at henvende sig til Justine og siger: "Justine, if you have any ambition 
at all it certainly doesn't come from your father's side of the family" (Trier, 2011: 0:19). Hun 
fornærmer ikke blot sin eksmand men også hele hans familie foran alle gæsterne. Gaby 
meddeler herefter, at hun ikke tror på ægteskabet, "I myself hate marriages", og at Justine og 
Michael skal "enjoy it while it last" (Trier, 2011: 0:20). Gaby er ekstrem sadistisk både verbalt 
og i selve hendes fremtoning. Hun har ingen pli ved brylluppet, da hendes sadistiske natur 
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overtrumfer hendes evne til at beherske sin dominans. Hun er på alle tidspunkter uden filter, 
og selvom det er en ubehagelig karakter, så er hun helt afgjort den mest naturtro person over 
for sit sande jeg. Det står i stor kontrast til faderen, som benytter hver en lejlighed til at 
gemme sig og hoppe over, hvor gærdet er lavest. 
Faderen, moderen og Claire er primært sadister, hvorimod Justine, som den eneste i den 
nærmeste familie, er masochist. Sadister nyder at dominere og undertrykke andre, og når 
sadisme møder sadisme, kan det skabe et sammenstød. Forholdet mellem Claire og Justine er 
særligt netop fordi, at de repræsenterer hver sin del af et dominant/subdominant forhold. 
Selvom Claire bliver irriteret over Justines begyndende melankoli og hendes uforudsigelige 
handlinger i løbet af festen, finder Claire nydelse i at kunne undertrykke Justine ved at påtage 
sig den belærende rolle og behandle hende som et barn, der skal disciplineres.  Den lyst 
Justine har over udslettelsen i 2. del, er en spejling af Claires lyst til kontrol og myndighed i 
første del. 
Der er flere nuancer i de forskellige karakterers personligheder, som bringes frem eller 
træder i baggrunden afhængig af, hvem de taler til og er omkring. John er for eksempel mere 
masochistisk, når han taler til Claire end over for sin svigermor, Gaby, i det han smider hende 
ud fra slottet (Trier, 2011: 0:32) fordi hun forlader festen for at tage et bad. Da John siger til 
hende, at de er klar til at skære kagen, svarer hun "[...] give me a break, please, with all your 
fucking rituals" (Trier, 2011: 0:31). Da de begge har elementer af sadisme i sig og ser sig selv 
som familiens overhoved, opstår en tydelig magtkamp. John er patriarken i sin familie 
bestående af Claire, Leo og Justine, hvor Gaby er matriarken i hele familien. 
Claires behov for kontrol forbliver urørt gennem hele del 1 i og med, at hun primært befinder 
sig sammen med submissive karakterer såsom Justine og John. Der er ingen, der kan true 
hendes status som dominant. Det er først i del 2, hvor Melancholia nu er en realitet, at Claires 
sadistiske tendenser begynder at blive erstattet af masochisme. Claire står nu over for en 
kraft, hun ikke kan kontrollere, hvor ihærdigt hun end prøver. Melancholia dominerer på den 
måde Claire og hendes sindstilstand. Som skrevet i vores teoriafsnit, mener Freud, at 
mennesket både er masochistisk og sadistisk på samme tid, men at de to træk skiftevis er 
enten passivt eller aktivt (Marcus, 1985: 129). Claires sadisme i del 1 er aktiv, da den ikke 
bliver truet eller udfordret.  
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6.8.2 Del 2 
Anden halvdel af Melancholia, Claire, adskiller sig i høj grad fra første halvdel: Her ved vi, at 
Melancholia nærmer sig Jorden, og det medfører en stort adfærdsændring hos Claire, som 
ikke kan kontrollere den forestående begivenhed: ”I’m afraid of that stupid planet” (Trier, 
2011: 1:08). 
I starten af anden halvdel fortsætter Claire de sadistiske tendenser, som vi så i første del af 
Melancholia. Hun giver fortsat Justine instrukser og behandler hende generelt som et lille 
barn.  Hun hvisker eksempelvis blidt til hende, at hun skal vågne op, imens hun stryger hende 
nænsomt på armen: ”Time to wake up, Justine. No more sleeping” (Trier, 2011: 1:11), eller når 
hun forsøger at opmuntre Justine til at tage et dejligt karbad: ”Going to take a nice bath. I know 
you’ll like that. Come on.” (Trier, 2011: 1:11). Det er specielt det sidste eksempel, der er 
interessant, da det viser tegn på dominans: Der forekommer et subjektsdrop, da Claire ikke 
siger ”YOU are going to take a nice bath”, som peger på et skjult magtforhold. Det er Claire, 
som bestemmer, at Justine skal have et ”nice bath”. Det er en tydelig instruktion, hvor Claire 
har magten: Hun ved, at det vil Justine kunne lide. Subjektsdroppet er ligeledes at finde i 
sætningen ”No more slepping”, da Claire ikke gør det klart, at det er Justine, som ikke skal sove 
mere. Claire forbereder Justines yndlingsret i et forsøg på at glæde hende og for at få Justine 
op af den seng, som hun kronisk har ligget i, siden hun ankom til Johns og Claires hjem. Claire 
fortsætter på mange måder sin påtagede moderrolle i starten af anden del af Melancholia, men 
på den anden side er Claires dominerende adfærd ligeledes synlig i starten af anden del, 
navnlig i forhold til Justine. Da Justine så småt har fået appetit på livet igen, skal de to søstre 
ud at ride. Da Justine ikke er hurtig nok til at sadle Abraham op, overtager en lettere irriteret 
Claire og råber herefter strenge instrukser til Justine: ”Justine, TAKE HIM OUT!” (Trier, 2011: 
1:18), hvorefter Justine makker ret og tager Abraham ud af stalden. At Claires sadistiske 
tendenser fortsætter ind i starten af del 2, kan være fremprovokeret af to ting: Justines 
melankoli og depressive sindstilstand forvandler hende til et hjælpeløst individ, som på 
mange måder minder om et lille barn. 
Det kan enten mane moderskikkelsen og kontrolfreaken frem i Claire, eller hun kan føle sig 
tvunget til at passe på sin hjælpeløse søster. På den anden side kan situationen ses ud fra et 
sadistisk og masochistisk synspunkt. Justine opfører sig som en hjælpeløst barn, da hun som 
masochist finder nydelse i at være pålagt en udefrakommende magt. 
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Det giver anledning til, at Claire som sadist kan få opfyldt sit behov for kontrol og magt. Det 
faktum at både Justine og Claire får noget ud af relationen, er en pointe, som analysen 
aftvinger, og det er en tilføjelse til den umiddelbare oplevelse, man kan have, når man ser 
Melancholia.  Førnævnte tolkningsmuligheder kan alle ligge til grund for den mor/barn-
relation, der eksisterer imellem Justine og Claire. 
Sadisme og masochisme går hånd i hånd og kan ikke eksistere uden hinanden, og derfor kan 
Claire blive gjort til sadist igennem Justines masochisme, om omvendt kan Justine blive gjort 
til masochist igennem Claires sadisme. Men relationen kan veksle: Pludselig kan Justine vise 
sig som den, der har magten. Apokalypsens komme gør Claires afkald på kontrol til det mest 
adækvate svar på situationen. Som redegjort for tidligere i projektet, skriver Maria Marcus, at 
man som masochist ikke kan blive fuldkommen medmindre, at man finder et sadistisk 
modstykke, som man kan underkaste sig (Marcus: 1985: 84). Det kan være tilfældet i 
Melancholia: Justine fandt sin sadist i Claire, og omvendt fandt Claire sin masochist i Justine. 
Som tidligere nævnt i vores begrebsafklaring, er masochisten og sadisten i en vis grad 
afhængige af hinanden for at kunne få deres respektive behov tilfredsstillet. I det tilfælde, som 
vi ser i Melancholia, får Claire opfyldt sit behov for kontrol, hvorimod Justine får tilfredsstillet 
sit behov for underkastelse. 
Opsummeret kan man sige, at Claire i starten af del 2 bliver subjektiveret som sadist igennem 
Justines masochisme og melankoli, men hun subjektiverer på samme tid sig selv som sadist 
ved at fastholde sin påtvungne rolle og opføre sig som én – det er en cyklus uden ende. Man 
kan ydermere sige, at Claire og Justine måske også repræsenterer to sider af et individ: De 
repræsenterer træk ved det enkelte menneske, der både har masochistiske og sadistiske 
tilbøjeligheder. 
I takt med den nærtforestående apokalypse ændrer Claire gradvist mere og mere adfærd. Hun 
vender sin sadisme indad og går efterhånden hen og bliver masochistisk, i diametral 
modsætning til Justine som får sadistiske tendenser. 
Der sker et rolleskift, og det er specielt, når de fysiske tegn på apokalypsen viser sig, at Claires 
adfærd ændres (Trier, 2011: 1:15). Det begynder at sne, selvom det er sommer, og fuglene 
flyver uroligt rundt. Som tidligere beskrevet i begrebsafklaringen, mener Freud, at der som 
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noget særligt ved sadisme og masochisme forekommer en vekselvirkning: Begge perversioner 
er tilstede i individet. 
Hvis man finder nydelse ved at modtage smerte, kan man også finde nydelse ved at påføre 
andre smerte. Den del af Freuds teori gør sig tydeligt gældende i Melancholia, da Justine og 
Claire skiftevis er enten masochistiske eller sadistiske. Freud påpeger dog, at enten den aktive 
sadisme eller den passive masochisme vil spille en større rolle i individet mere end den 
anden. I Melancholia er en anden situation aktuel: Lige så meget sadist, Claire er i første del, 
lige så meget masochist er hun i anden del. Men Claire er ikke masochist af egen fri vilje. 
Ligesom hun blev gjort til sadist igennem Justines masochisme, bliver Claire gjort til 
masochist af Melancholias tilstedeværelse: Hun finder så at sige sin sadist, ligesom Justine 
fandt sin i Claire. Claire møder sin overmand, sin skæbne, og bliver fanget i en tankestrøm af 
ukontrolleret dødsangst og magtesløshed. Hun søger ordene ’Melancholia’ og ’death’ på nettet, 
hvor hun finder en illustration over Melancholias bane, men den videnskabeligt orienterede 
John forsøger at overbevise hende om, at planeten ikke kolliderer med Jorden (Trier, 2011: 
1:28): 
John: ”Claire… Tomorrow evening Melancholia will pass us by. We never have to see it again.” 
Claire: “So. So it won’t hit us?” 
John: “Not a chance.” 
Claire: “But what if your scientists have miscalculated…” 
John: “They haven’t.” 
Claire: “You promise?” 
John: ”Of course I do.”  
På trods af Johns videnskabeligt baserede løfte om, at Melancholia ikke rammer Jorden, 
vokser Claires skepsis, og hun forsøger at overbevise sig selv om videnskabens, og ikke 
mindst Johns, troværdighed (Trier, 2011: 1:31): 
Claire: ”It will pass us by tonight. John is quit calm about it.” 
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Justine: “Does that calm you down?” 
Claire: “Yes of course. John study things. He always has.” 
Freud anser moralsk masochisme som noget, der udspringer af en ubevidst skyldfølelse. 
Claires største bekymring i forhold til den forestående apokalypse er, hvordan hun skal 
beskytte sin søn, Leo. Hvis vi bruger Freuds teori til at forklare Claires overgang fra sadist til 
masochist, kan det betyde, at der opstår en ubevidst skyldfølelse hos Claire, da hun indser, at 
hun ikke kan beskytte sin søn mod Melancholia: Apokalypsen er uafvendelig. I den 
sammenhæng er det værd at inddrage Freuds teori om moralsk masochisme. Ved den 
moralske masochisme er det vigtigste, at masochisten bliver straffet for sine synder. I 
Melancholia er Claires synd, at hun fejler som mor, da hun ikke kan beskytte Leo: 
Justine: ”The earth is evil. Nobody will grief for it.” 
Claire: ”What?” 
Justine: ”Nobody will miss it.” 
Claire: “But where would Leo grow up?” 
Claire udviser en altoverskyggende frygt for, hvor hendes søn skal vokse op. Hun får 
skyldfølelse for hendes manglende mulighed for at beskytte sin søn og ønsker at blive straffet 
for sine handlinger. Skyldfølelsen kan helt konkret opstå af den moralske masochisme, som 
nævnt ovenfor, eller på baggrund af en mere fundamental arvesynd.  Ønsket om straf findes i 
Claires jeg, og den sadistiske straf påføres af hendes overjeg. I masochisten findes der et helt 
basalt ønske om straf, og som masochist straffer Claire sig selv ved at opsøge Melancholia: 
Hun står udenfor i ly af natten og kigger på Melancholia, som oplyser himlen (Trier, 2011: 
1:21). Hun frygter, at den planet, hun kigger på, vil slå hende, og alle dem hun elsker, ihjel, og 
på den måde påfører hun sig selv smerte. 
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Aftenen hvor Melancholia kommer nærmest Jorden, er Justine, Claire, John og Leo samlet på 
terrassen for at se det smukke syn (Trier, 2011: 1:36): 
Claire: ”It looks friendly.” 
John: “Yes. Yeah, that’s what I’ve been trying to explain to you.” 
Claire er ude af trit med virkeligheden og synes, at Melancholia ser venlig ud, men det er 
formentligt i et forsøg på at rationalisere situationen, for at være Melancholia overlegen og 
have kontrol. Men det varer ikke længe, før hun igen mister den kontrol, som hun så ihærdigt 
forsøgte at have og taber ansigt (Trier, 2011: 1:37): 
John: ”I’d like to make a toast. To life.” 
Claire: ”To life? What do you mean to life? You said it was going to be okay.” 
John: “There was no sense in alarming everybody.” 
Claire: “So you’re saying that our lives were in danger?” 
John: “No. I was saying that… No. I was saying that dealing with science and calculations of 
this magnitude, you have to account for a margin of error, that’s all I’m saying.” 
Claire: “It’s not fun anymore.” 
Her mister John sin troværdighed, og panikken spreder sig indeni Claire, som kort tid efter 
bliver ramt af en gennemborende angst, som ender i et panikanfald (Trier, 2011: 1:39): 
Claire: ”I can’t breathe.” 
John: ”Relax. Just relax.” 
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Da Claire endelig indser, at apokalypsen er uafvendelig, forsøger hun i første omgang at 
opretholde en rolig facade og lyver blandt andet om det faktum, at John har begået selvmord. 
Hun fortæller hverken Leo eller Justine, at Melancholias kurs atter er mod Jorden. Før John 
begik selvmord, stod han for viderebringelsen af informationer vedrørende Melancholia, men 
efter selvmordet sætter Claire sin lid til det redskab, Leo har lavet. Det er et redskab lavet af 
ståltråd, som man indstiller efter Melancholias omkreds, og efter et stykke tid peges redskabet 
mod Melancholia, hvor man kan se, om planetens omkreds er blevet større eller mindre. 
Claire forsøger at opretholde et roligt og kontrolleret ydre, men da Melancholias omkreds 
viser sig at være større end cirklen på redskabet, går hun atter i panik. Hun forsøger at flygte 
med Leo mod den nærmeste by, men ingen af bilerne vil starte: Hun kan ikke flygte fra den 
realitet, som snart vil ramme dem (Trier, 2011: 1:50). Claire og Leo formår dog at flygte i en 
golfvogn, men støder på nogle forhindringer, som tvinger dem tilbage til deres hjem. Her 
udspiller der sig en scene imellem Claire og Justine, hvor det ændrede magtforhold og 
rolleskift kommer til udtryk (Trier, 2011: 1:55): 
Claire: ”I want us to be together when it happens. Maybe outside on the terrace. Help me, Justine. 
I want to do this the right way” 
Justine: “You better do it quickly” 
Claire: “A glass of wine together. Maybe” 
Justine: “You want me to have a glass a wine on your terrace?” 
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Claire: “Yes, will you do it, sis?” 
Justine: “Maybe a song? Beethoven’s ’Ninth’. Something like that. Maybe we can lit some candles. 
You want us to gather on the terrace? To sing a song. Have a glass of wine. The three of us” 
Claire: “Yes. That would make me happy” 
Justine: “You know what I think of your plan?” 
Claire: “No. I was hoping you might like it” 
Justine: “I think it’s a piece of shit” 
Claire: “Justine, please. I just want it to be nice” 
Justine: “Nice? Why don’t we meet on the fucking toilet?” 
Claire: “Let’s not” 
Justine: “Damn right, let’s not” 
Claire: “Sometimes I hate you so much, Justine” 
I ovenstående dialog, er det tydeligt at se, hvordan Claire nærmest længes efter anerkendelse 
fra Justine. Den Claire, som tidligere var så pragmatisk og dominerende, og som 
repræsenterede det sadistiske aspekt i Melancholia, er nu blevet erstattet af en irrationel og 
ustabil skikkelse med en higen efter anerkendelse og masochistiske tendenser. I et sidste 
forsøg på at tilbagevinde kontrollen over situationen, forsøger Claire at komme med nogle 
idéer til, hvordan de kan tilbringe den sidste tid sammen, men som masochist ender hun med 
at underkaste sig den sadistiske autoritet, som Justine er blevet i takt med apokalypsen. 
Opsummeret kan man sige, at Claires adfærdsændring i høj grad følger apokalypsen. I første 
halvdel af Melancholia bliver hun ikke udfordret på sin sadisme, da Justine underkaster sig 
hendes dominerende adfærd. Men i anden halvdel bliver i hun i takt med den forestående 
apokalypse, mere og mere masochistisk og underkaster sig sine omgivelser, hvad end det er 
Justine eller Melancholia. 
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6.9 Stemningsanalyse 
Den første del af Melancholia er overordnet præget af en generel sadistisk tone. Brylluppets 
stemning er overfladisk og har kun en puls gennem de traditionelle gøremål, som opretholder 
strukturen for et bryllup. Strukturen bliver dog, som før nævnt, udfordret af en sindsforvirret 
brud, Justine. Gæsterne, som er i fokus, er overfladiske i deres fremtoning, selvom der 
kæmpes for at opretholde en festlig facade. Der er intet fælles omsorgsfuldt bånd gæsterne 
imellem, end ikke mellem det nygifte par. Det lader til, at gæsterne kun er til stede på grund af 
det relationelle, og det virker til, at de deltager, ikke for at fejre, men fordi det er forpligtende 
at være til stede. Det lader til, at de gæster, der er i fokus, har hver deres individuelle 
dagsorden. Når gæsterne prøver at komme med komplimenter til bruden, er det med en 
uoprigtig levering, som blotter deres mangel på interesse, kendskab og nærvær hinanden 
imellem. Man kan overordnet se deres måde at forholde sig til hinanden på som styret af en 
sadistisk stemning. De sadistiske momenter bryder gæsternes falske facade og afslører i 
højere grad deres sande jeg. Dexter driver sadistisk gæk med tjeneren, Little Father, hvilket 
kommer til udtryk i den føromtalte scene med skeerne. Dexter misbruger den magt, han 
besidder som gæst, ved at kommandere formålsløst rundt med Little Father. Denne sekvens 
er et eksempel på den utraditionelle stemning, der hersker ved brylluppet. Størstedelen af 
gæsterne nyder åbenlyst at være i en position af kontrol.  
Anden del af Melancholia er præget af en evig lang venten på Jordens uafvendelige undergang. 
Filmens fremstilling af delen besidder en overhængende ængstelig stemning i et spil mellem 
liv eller død: Kolliderer Melancholia med Jorden, eller passerer den? Hver en handling i 
filmens anden del har en relation til Melancholia.  
Del 2 er delt op i forskellige overbevisninger omhandlende Melancholias virke. Johns 
rationelle og Justines følelsesprægede side, alt imens Claire veksler imellem disse to. Claire 
befinder sig konstant i sine følelsers vold og finder kun sporadisk ro. At de tre karakterer 
forholder sig forskelligt til apokalypsen, gør, at de skaber en distanceret stemning 
karaktererne imellem. Specielt Justine forholder sig passivt og indgår på intet tidspunkt i 
dialog med John og kun i korte, men intense samtaler med Claire. Først da enden er 
overhængende nær, prøver Justine at konfrontere Claires afvigelser ved at få hende til at se 
skæbnen i øjnene. 
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Vi får en fornemmelse af hvor mange dage filmens anden del består af, når John i begyndelsen 
siger: “It will be here in five days, and it’s not going to hit us” (Trier, 2011: 1:08). For 
publikummet har filmens anden del en maraton-effekt i en blandet følelse af stilstand og 
venten. Disse fem dage virker nærmere som flere måneder. Justine, Claire og John har i dette 
tidsrum ingen særlige gøremål, og al dagligdagsrutine er erstattet af en tung stemning. 
Karakterernes relation til Melancholia bliver konstant udstillet, og de har ingen rekvisitter 
såsom radio eller tv som aflastning til at lade tankerne glide andetstedshen. De bliver tvunget 
til have et vedholdende nærmest permanent fokus på Melancholia. Anden del er portrætteret i 
en dyster stemning, som afspejler Claires sindstilstand. Justine appellerer til Claire med sit 
urinstinkt og sit sanselige væsen. John derimod repræsenterer videnskaben, noget som Claire 
ikke har forstand på, men hun prøver at overbevise sig selv om, at hun kan stole på Johns ord. 
Stemningen er dermed bygget op omkring Claire, som rodløs og panisk uafbrudt bliver drevet 
rundt i manegen af Melancholias dødsdans om Jorden. 
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7. Diskussion 
I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvad der er blevet skrevet om Melancholia og 
efterfølgende diskutere de forskelle og ligheder, der er imellem vores analyse af filmen og 
henholdsvis Lars von Triers egen tolkning samt analyser fra Information, Politiken og The 
Guardian. Vi vil ydermere diskutere, hvordan vores projekt ville have set ud, hvis vi havde 
tolket filmen på samme måde som Trier eller de førnævnte webaviser. 
Vores projekt fokuserer i høj grad på de masochistiske og sadistiske tendenser, som vi ser i 
Melancholia. Da vi satte os for at finde artikler og interviews til dette diskussionsafsnit, havde 
vi en forudindtaget holdning til og forventning om, at vi formentlig ville finde analyser, som 
ligeledes nævnte begreberne masochisme og sadisme. Det har ikke været muligt at finde 
lignende konklusioner i andre analyser, hvor sadisme og masochisme var inddraget. I 
interviewet “Longing for the end of all” af Nils Thorsen giver Trier sit bud på, hvordan Justine 
og Claires personligheder kan tolkes: “I think that Justine is very much me. She is based a lot on 
my person and my experiences with doomsday prophecies and depression. Whereas Claire is 
meant to be a ... normal person”. For Trier repræsenterer Justine det depressive samt 
dommedagsaspektet i Melancholia, og Claire repræsenterer det normale menneske. Om 
Justine siger han ligeledes: 
”The melancholy Justine is determined to become normal […] So now she wants to get married. 
She wants to end all the silliness and anxiety and doubt. That’s why she wants a real wedding. 
And everything goes well until she cannot meet her own demands” (Thorsen, 2011) 
Ifølge Trier er Justine opsat på at blive normal, og af den grund vælger hun at blive gift, men 
hun har for høje forventninger til sig selv, og derfor ender det galt. I The Guardian, Politiken 
og Information læner analyserne sig op ad Triers tolkning. De ser ud som følgende: 
“But Dunst's (Justine, red.) perfect day is marred by emotional tensions, not least between her 
estranged parents […] These tensions catastrophically unlock Justine's own tendency towards 
depression or indeed melancholia. Perhaps the marriage was, in Shakespearian terms, "ill-
starred", and they, like the rest of humanity, are affected by the gigantic planet supposedly on a 
course for imminent collision with Earth. It is Claire, supposedly the calm one, who succumbs to 
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hyperventilating panic; for depressive Justine, the apocalypse is an ecstatic relief” (Bradshaw, 
The Guardian, 2011). 
”Det handler mest om at få kørt Justine og Claire i stilling som repræsentanter for henholdsvis 
den melankolsk-irrationelle og den pragmatisk-rationelle mennesketype”. (Skotte, Politiken, 
2011) 
”Man kan uddrage den, måske lidt banale, pointe af filmen, at er man som Justine syg af sind 
og kæmper med en depression, bliver man rolig stillet over for undergangen, men er man et 
fornuftsvæsen som Claire, bryder man sammen”. (Monggaard, Information, 2011) 
Som det fremgår i ovenstående eksempler, er der en rød tråd i forhold til, hvordan Justine og 
Claires roller bliver tolket. Justine som melankolikeren med det depressive sind, og Claire som 
den pragmatiske og rationelle, som slutteligt har svært ved at bevare fatningen. 
I vores projekt er vi ligeledes kommet frem til, at Justine, på baggrund af sin melankoli, er 
ramt af en svær depression, og at hun står i forbindelse med Melancholia som en slags 
seerske. Claire står i skarp kontrast til sin søster, den fornuftige og kontrollerede, som dog i 
sidste ende bryder hjælpeløst sammen. 
Vi har set den samme film, som de andre anmeldere, men ved at vi har inddraget sadisme og 
masochisme, har vi kunnet konkludere anderledes. Hvis apokalypsen alene omhandlede 
Justines udfrielse fra depressionen, hvorfor tog hun så ikke bare sit eget liv? Ligeledes med 
Tristan og Isolde - hvis de kun kunne være sammen i døden, hvorfor begik de så ikke 
selvmord sammen? Fordi at lysten til mørke er en stærk faktor i deres forhold, og det at dø for 
en større hånd end sin egen, er heroisk. Lysten er det, der driver Justine til Melancholia, og 
blandt andet får hende til at røre ved sig selv badet i dens skær. Som nævnt trives 
melankolikere bedst i masochisme, da deres verden altid er mørk (Rørbye, 2011: 23). Det er 
også derfor, at Justine er så upåvirket af apokalypsen - hun har ikke noget at miste i forhold til 
for eksempel Claire, der både har barn og mand. I og med at vi har analyseret Melancholia ved 
hjælp af teori om sadisme og masochisme, kan vi forklare det lystfulde aspekt af filmen, som 
de andre filmanmeldere og endda Trier selv ikke kunne. 
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Vi så Justines navn som en henvisning til Marquis de Sades værk Justine, hvor sadisme er et af 
hovedtemaerne, hvilket er til baggrund for vores læsning af Melancholia. Vores arbejde med 
filmen har ført os ud til andre værker, og har åbnet døre for, hvordan vi har forstået 
Melancholia. Det samme er gældende i forhold til Wagners Tristan og Isolde. Ved at vi valgte at 
analysere musikkens rolle for forståelsen af Melancholia, har vi kunne skabe en læsning af 
Melancholia som en kærlighedshistorie mellem Justine og planeten, hvor nogle anmeldere blot 
har set Melancholia som en apokalypsefortælling med en lykkelig slutning. 
Set i lyset af, at vi ikke har fundet andre artikler, som benævner masochisme og sadisme, kan 
det diskuteres, om begreberne i det hele taget er anvendelige på en film som Melancholia. Det 
har fået os til at reflektere over begrebernes relevans, men en film indeholder uendelige 
fortolkningsmuligheder, da det afhænger af øjet, som ser. Ved nærmere eftertanke synes vi, at 
masochisme og sadisme træder tydeligt frem i filmen: Justine som den ultimative masochist, 
som underkaster sig sin sadistiske og kontrollerende søster i første del af filmen. Claire som i 
anden del underkaster sig Melancholia og bytter roller med Justine, som nu er blevet den 
sadistiske autoritet og har underkastet sig Melancholias magt. 
Vores projekt havde formentligt ikke set meget anderledes ud, hvis vi havde valgt at have 
samme fokus som Trier. Det var stadigvæk blevet et psykologisk, hermeneutisk og kognitivt 
projekt, der centrerer sig om menneskets psyke. Det psykologiske aspekt var, ligesom det er 
nu, blevet en stor del af projektet, bare med et større fokus på melankoli og depression. Det 
kan dog diskuteres, hvorvidt projektet havde været lige så nytænkende og dybdegående uden 
det masochistiske og sadistiske aspekt. Vi mener, at projektet ville have manglet substans og 
dybde, hvis masochisme og sadisme ikke havde været en gennemgående del af vores projekt. 
Vi synes, at vi har tilføjet en ekstra dimension til filmen, som trækker nogle pointer frem, som 
vi ellers ikke ville have fundet, hvis ikke vi havde brugt teori om masochisme og sadisme. 
Justine og Claire fuldender blandt andet hinanden, fordi de begge får noget ud af 
masochisme/sadisme-relationen. Det faktum at sadisme og masochisme ikke kan eksistere 
uden hinanden, gør, at Claire bliver gjort til sadist igennem Justines masochisme, og omvendt 
bliver Justine gjort til masochist igennem Claires sadisme. Under indflydelse af Melancholia 
veksler relationen søskende imellem. 
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8. Perspektivering 
I forlængelse af vores projekt kunne det have været interessant at undersøge 
apokalypsebegrebet i en nutids- og samfundsmæssig kontekst. I nedenstående vil vi opstille 
flere eksempler på, hvordan mennesker forstår sig på ”den moderne apokalypse”. 
Flygtningestrømmen eller, som den også er blevet omtalt, flygtningekrisen er en særdeles 
aktuel problemstilling, som har fyldt meget i ethvert medie dette år både indenrigs såvel som 
udenrigs. Tusindvis af mennesker fra især Syrien, Afghanistan og Irak er flygtet fra krig og 
fattigdom, mens mange har mistet livet i deres forsøg på at krydse oceaner og landegrænser 
til fordel for et nyt og mere sikkert sted at bo i Europa. 
I moderne politisk tænkning optræder undergangsvisionerne ofte, når der opstår en krise. 
Frygten for Europas sammenbrud er aktuel med flygtningestrømmen. Medierne kalder det 
”Europas endelige” og forudser, hvordan krisesituationen skal blive enden på det europæiske 
samfund, vi kender i dag. Her er det ikke længere Gud, som er det handlende subjekt, der er 
ansvarlig for verdens undergang, men mennesket selv. 
Tidens profetier om klimakatastrofen adskiller sig fra tidligere, da det nu er teknologien og 
ikke Gud eller naturen i sig selv, vi frygter. Det er ingen hemmelighed, at global opvarmning er 
blevet et større og større problem, der har massiv indflydelse på, hvordan Jordens fremtid ser 
ud. Ifølge FN's klimapanel er klimaforandringerne med stor sandsynlighed menneskeskabte 
grundet vores forøgelse af drivhusgasser i atmosfæren (Kill m.fl., årstal ukendt). 195 lande i 
FN vedtog en ny international klimaaftale, lørdag den 12. december 2015. Målet for 
klimaaftalen er at holde den globale temperaturstigning under to grader. Det er også 
klimaforandringer, der er baggrund for en del populære apokalypsefortællinger. I Film som 
The Day After Tomorrow er naturkatastrofer skyld i apokalypsen. Det interessante ved 
ovenstående film og apokalypseserier såsom The Walking Dead og The 100 er, at mennesket 
overlever apokalypsen i modsætning til Triers Melancholia, hvor alt liv udslettes. 
Der er sket en udvikling i, hvordan man så på apokalypsen før i tiden, og hvordan man ser på 
den nu. Da vi i gruppen diskuterede netop dette, blev det hurtigt klart, at flertallet mente, at 
den moderne apokalypse vil være menneskeskabt. Ikke nødvendigvis i kraft af 
klimaforandringerne som i The Day After Tomorrow, men menneskeskabt i den forstand, at 
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mennesket udraderer mennesket. Vi bliver vores egen undergang. Mennesket har overlevet to 
verdenskrige og adskillige naturkatastrofer siden 1900-tallet, men da vores videnskabelige- 
og teknologiske udvikling bliver bedre og bedre, forøges risikoen for en menneskeskabt 
katastrofe ligeledes. Efter angrebet på World Trade Center i New York, den 11. september 
2011, har terrorisme præget den politiske dagsorden i både ind- og udland. Man taler også om 
krigen mod terrorisme, og i dag, fjorten år senere, er terrorisme stadig et meget aktuelt 
problem, hvilket de nylige terrorangreb i Paris er bevis på. 
Det er interessant, hvordan vores forhold til apokalypsen har ændret sig. Hvor man før i tiden 
stolede på religion til at forudse Jordens undergang, er vi mere tilbøjelige til at tro, at 
apokalypsen i dag er menneskeskabt. I Melancholia er Justine vidne til Jordens ondskab, som 
umiddelbart er udvirket af menneskeheden.  Denne formodning kan perspektiveres til 
klimaforandringerne, terrorismen og flygtningestrømmen, som i dag finder sted. Eksempelvis 
har terrororganisationer som ISIS forvandlet hjemsteder, for tusindvis af mennesker, til 
frygtelige krigszoner. 
I Melancholia indtræffer den kollektive død, der både opleves frygtsom og lystfuld for Justine. 
Dette kan også perspektiveres til den moderne verden, anno 2015. Klimaapokalypsen lever på 
en antagelse om, at naturens problem i sidste ende er menneskets problem. Truslen, der 
ligger heri, sætter eksempelvis den menneskelige tilværelse i relief og udfylder et behov for at 
bekymre sig om noget, der ligger ud i fremtiden. Angsten for de truende klimaforandringer 
skaber samtidig motivation og fungerer som en katalysator for en følelse af, at man har 
muligheden for handling nu og her. Dermed legitimerer klimaudfordringen det at være til i 
nuet, hvormed vor egen tidsalder bliver essentiel. 
De bibelske apokalyptiske skrifter handler om, at de frelste forenes, mens det onde 
ekskluderes af fællesskabet. Når det gælder apokalypsen i Melancholia og den moderne 
forståelse af apokalypser, er vi som oftest kollektivt skyldige. Der er så at sige ingen reddende 
instans, ingen ophøjede guder, som kan frelse menneskeheden. Dommedagsfilm som 
Melancholia formår også at have en lystfuld funktion, idet den bearbejder angsten for vor egen 
personlige undergang ved at forstørre den til en kosmisk katastrofe. Når apokalyptiske film 
viser sig at være overlevelsesdygtige, kan det også være et udtryk for en længsel efter 
fællesskab i en stadig mere kaotisk og fragmenteret verden. 
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9. Konklusion 
Vi kan ud fra vores analyse af Justine og Claire og deres forskellige masochistiske og sadistiske 
personlighedstræk konkludere, at melankolikeren føler en lyst til apokalypsen. Det lystfulde 
aspekt ses blandt andet som det, der afholder Justine fra at begå selvmord som 
videnskabsmanden John gør. Melankolikeren trives som nævnt bedst i mørke, hvor de føler 
sig mest hjemme. Justine har ikke noget at miste i modsætning til Claire, der ikke er 
melankolsk. Det er derfor, at Claire og John reagerer anderledes end Justine, når de erkender, 
at apokalypsen er en realitet. De frygter begge døden, men da verdens undergang bliver en 
realitet, forsøger John og Claire at kontrollere døden på to forskellige måder: John er symbolet 
for videnskaben, og da videnskaben tager fejl, vælger han kujonagtigt at begå selvmord. Claire 
derimod symboliserer det almene, rationelle menneske, som frygter apokalypsen, men 
alligevel forsøger hun at opretholde en kontrol over situationen ved ikke at bukke under for 
noget, der er ude af hendes kontrol. Justine finder derimod apokalypsen retfærdig og 
accepterer, at Jorden er ved at gå under.  Justine er den eneste karakter i filmen, som finder 
apokalypsen smuk og retfærdig. Vi kan på baggrund af karakterernes adfærd konkludere, at 
de alle forholder sig underdanigt til døden. Deres reaktionsmønstre er dog forskellige på 
grund af deres respektive masochistiske og sadistiske karaktertræk. Vi kan yderligere 
konkludere, at de sociale relationer i filmen ændres i takt med apokalypsens ankomst. 
Melancholia som dommedagsfilm er atypisk i den forstand, at Jorden rent faktisk går under. 
Filmen skildrer en forfærdelig hændelse som smuk og romantisk. Det understøttes af den 
romantiske billedæstetik samt paralleliseringen mellem Wagners Tristan og Isolde. Det 
lystfulde for melankolikeren ses i kærlighedsforholdet mellem Justine og Melancholia; den 
masochistiske Justine finder sin ultimative sadist i Melancholia. Claire derimod, som i starten 
primært udviste sadistiske tendenser, bliver mere masochistisk jo tættere planeten nærmer 
sig Jorden. Vi kan hertil konkludere, at når sadisme kolliderer med sadisme, kan det skabe 
ulige magtforhold, og Claire bukker derfor under for Melancholias dominans.  
Ifølge Kermode tilfredsstiller kunstens og fiktionens apokalypsefortællinger menneskets 
behov for eksistensforståelse. På et overordnet plan kan apokalypsefilm derfor betegnes som 
overlevelsesdygtige, da de tilfredsstiller vores behov for eksistensforståelse. Melancholia 
adskiller sig fra andre apokalypsefilm ved at skildre verdens undergang som smuk ved brug af 
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stilistiske virkemidler. Endvidere portrætteres verdens undergang som retfærdig gennem 
filmens ene hovedperson, Justine. Melancholia formår, som apokalypsefilm, at sætte dens 
samtid ind i en særlig unik kontekst, hvilket, ifølge Kermode, tilfredsstiller mennesket behov 
for at føle, at de lever i en essentiel tidsperiode frem for alle foregående. Heri kommer 
menneskets lyst til udtryk. Hertil kan vi konkludere at Melancholia er en apokalypsefilm, der 
gør det lettere for mennesket at acceptere den uundgåelige virkelighed, at hvert individ kun 
eksisterer et åndedrag af verdens levetid. 
Opsamlende kan vi konkludere, at den masochistiske melankoliker finder nydelse i verdens 
udslettelse, da der er tale om den ultimative afstraffelse. Yderligere konkluderer vi, at 
menneskers sociale interaktion påvirkes, blandt andet gennem magtudøvelse,, jævnfør 
sadisme og masochisme,  når mennesker stilles over for døden - Jordens død er som døden i 
almindelighed, uafvendelig.   
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